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Lunes. Mal día para el periodis-
ja Veamos los diarios. 




lista de sucesos de poca 
A N T E L A A M E N A Z A M A X I M A L I S T A , P O L O N I A F O R M A Z S ™ 
linportancia, es todo lo que traen 
"Un aviador que se estrella, al 
^ - r " nada más lógico, pensa-
mes. Hay otros que caen de aba-
jo hacia arriba y eso sí es raro. 
•Ejemplos?; todos aquellos que 
buscan en ajenos partidos pre-
bendas más altas. 
'Habló con el "Alfonso XIII" 
el "Barcelona," y probablemente 
se entendieron; pues parece eso 
un símbolo. Hace pocos días que-
dó probado que Don Alfonso, el 
rey de España, lo es de toda Es-
paña y de todos los españoles, 
excepción hecha, naturalmente, de 
algunos renegados, que maldita 
ila falta que hacen a España 
mi a Don Alfonso. 
Eso es lo único importante que 
ha sucedido de antes de ayer a 
ihoy. . 
Se nos olvidaba decir que el 
período de inscripción quedó ter-
l minado. Y que* según El Triunfo, 
"el liberalismo cerró con broche de 
oro el período de sus inscripcio-
nes." Y, según El Día, los conser-
vadores de Morón han demostrado 
tal pujanza que el triunfo es se-
Iguro." 
Y según un titular de E l Mundo 
el Partido Liberal tenía hasta el 
¡día 2 tantos afiliados como el 
Conservador y Popular unidos y, 
según el texto que encabeza ese 
titular resulta que es todo lo con-
trario. De donde deducimos que 
a veces la cabeza y el estómago 
no van de acuerdo. 
Y según nosotros todo eso está 
supeditado a la mayor o menor 
habilidad que desplieguen los Ge-
nerales. 
Gómez está tranquilo. Montal-
vo risueño y Menocal aun no ha 
dicho esta boca es mía. Este úl-
timo ha probado que sabe ganar 
batallas y elecciones. 
U N G R A N C 0 N S E I O D E D E F E N S A . 
C o m e n z ó l a n o v e n a s e s i ó n d e l a C o n v e n c i ó n D e m o c r á t i c a . - T r a b a j a n d o p a r a l a 
u n i ó n d e C o s t a R i c a , S a l v a d o r , H o n d u r a s , G u a t e m a l a y N i c a r a g u a . 
rOLOJNIA PKKVEJílDA €031111 .no americano por la eíemérides de ia guíente . E l jueves de cadaisemaaa 
L A S INTENCIONES J)E LOS M A X I - ! independencia, expresando además ia son pesadas en la balanza de la Mu 
MALISTAS i gratitud de Polonia por el servicio nicipalidad, y su ganancia o pérdida 
VARSOVIA, Julio 4 ; que presto en el ejército polaco el j cunsignada en sus libretas. 
El poder supremo del Gobierno de escuadrón de Kosciusko, de aviado- ! E l promedi od peso de Ĵ s veinti 
Polonia y la completa autoridad mi- res americanos, 
l i tar se han conferido a un CuUbejo i —— 
de Defensa creado hoy por la Dieta l LO QUE D I C E UN PERIODICO 
polaca. CHILEiNO 
^ . E l Consejo de Defeusa se condone ! SANTIAGO DE CHILE, Julio ó 
del Presidente Pilsudski, el geaeral j "E l Mercurio" dice en su ecuciou 
Lesznie, ministro de la glerra, Esta- de hoy que la efemérides del 4 de 
nislao Haltez, jefe de Estado m3.va/; ¡ Ju l io "no es sólo memorable para los 
Trompcynski, presidente de la Dieta; ! anglo-amerlcanos, sino que ha llega-
Grabski, jefe del Ministerio; t i t í s | d o a ser uno de los dias más grandes 
miembros del Gabinete y nut /e indi ¡de la humanidad" 
viduos principales de la Dieta. La j —— 
formación de ese Consejo fué decidí- E L ANGLO.AMERICANISMO Eíí E L 
do ante la amenaza maximalista ue NUEVO MUNDO 
invasión del territorio de Gaüt/.ta BUENOS AIRES, Julio 4 
Ukrania. Los periódicos argentinos publican 
hoy sendos homenajes a los Es lados 
Unidos con motivo de su fiesta na-
cional de independencia 
ajedrez desde la edad de cinco años, 
y desde entonces habiendo jugado más 
de 200 partidas en los principales 
centros de Europa, sólo ha perdido *-
la  i ti- o 3. Después de presentarse al púbii-
cutro mujeres de primera clase, eai, co en Londres, Samuel r eg re sa rá a 
al iniciarse el experimento, de 201.tí« Pstris ja. estudiar, pues apenas saue 
libras, o sea 6o.83 libras más del ñor- 1 
mal . El doctor Robertson espera ha-
cerles perder 40 libras. 
D e l P u e r t o 
EL M I A M I 
Procedente de Key West ha llega, 
oo el vapor americano Miami, que 
' ^ajo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores José a Seva, Luis E. 
Antigás, Julio Pérez Terán v fami-
na. A^o. Ortiz, Luis García, Santiago 
Ttnrique Fernández, (Emilio Carlos y 
í n n o0 Briñas ' Albreto Arellano, 
^ m o G. Gómez, Leonor Tori l lo , Má-
ximo Díaz, Santiago Lara, Laura Ca-
'^rfra, Vicente Menéndez, Amelia Gon 
Ai)!2!General Calixto Enamorado, 
Alberto Olazábal, José Vázquez, Ra-
nion Márque y familia y otros. 
UN ENFERMO 
ra!Iu.,Pasajero del "Alfonso X I I fué 
Z l , al h09Pital Las Animas por 
«ner la temperatura anormal. 
EL L A K B FLAGLON 
trf0? un carf?amento de aúcar en 
iranslto, llegó de Cienfuegos el vapor 
^erlcano Lake Flaglon. 
UN MTNDDERBURG 
Con más de mi l cabezas de gana-
i j Para la matanza ha llegado de Key 
vest el vapor americano Dindder-
N0VENA SESION D E LA ASAM-
B L E A D E L PARTIDO DE3Í0CRA-
TICO AMKPICANO 
SAN FRANCISCO, Julio 5. 
La Convención Nacional del Par-
tido Democrático inició hoy su nove-
na sesión y l levará a cabo su vigési-
ma tercera votación para designar el 
candidato a la presidencia de los Es-
tados Unidos. \ 
El úl t imo escrutinio dió el siguien. 
te resultado: Cox, 430 votos; McAdoo, 
372-112; Palmer^ 166; Davls, 52 y 
tos votos restantes distribuidos en-
tre Glass, Cúmmings, el Presidente 
Wilson y Champ Clark. 
Tanto los partidarios de McAdoo 
como los de Cox dicen que están se-
guros de vencer hoy, sin decir en qué 
fundan sus afirmaciones. 
Por el resultado del vigésimo se-
gundo escrutinio parece que las fuer-
zas de Palmer son las llamadas a 
dar mayoría. Los votos de los demás 
candidatos parecen ser la reserva 
que se ut i l izará en el úl t imo momen. 
to, cuañ'do empiece a buscarse un 
candidato de t ransacción (dark hor. 
se). Las fuerzas de Palmer repre-
sentan la reserva que tanto Cox como 
McAdoo esperan utilizar para conse-
guir la mayoría necesaria. 
Palmer cuenta con setenta y tres 
votos de los setenta y seis de su Es-
tado, Pennsylvania, y con los veinti-
ocho de Georgia. Estos se sumaron 
a los partidarios de McAdoo en la 
La cruzada contra la gordura ha 
llegado, pues, a un punto culminante 
y alentador, y los experimentos de 
F E L I C I T A C I O N URUGUAYA 
MONTEVIDEO, Julio 4 
El Presidente de la República Uru-
guaya, señor Brum, envió hoy al Pre-
sidentie Wilson un mensaje de cordial 
felicitación con motivo de la fiesta 
nacional de la independencia Norte-
americana 
Cruzada contra la gordura 
CHICAGO, 10 de Junio. (Correspon 
dnecia de The Associated Press). 
Todos los gordos de los Estairs 
Unidos^ siguen con apasionado Interes, 
el experimento para reducir el yeco 
de las personas, ques eestá llevando 
a cabo bapo la supervlgilancla del 
doctor John H i l l Robertson, Iropec-
tor de Higiene de esta ciudad. 
E l experimento debe durar sesenta 
días y el éxito alcanzado durante la 
primera semana con las veinticuatro 
mujeres que formaban la primera 
clase, que han pendo 3.9 libras de 
peso, ha alentado la formación de 
.otras clases. Y más de doscientas 
personas están ahora procurando ver 
da forma de recuperar ráp idamente la 
esbeltez que perdieron; o de logiar 
lo que les negó la suerte. 
Los encargados de la prueba elimi-
natoria de gordos, vigilan que éstos 
sufran de un exceso de peso efectivo, 
vigésima primera votación; pero en, j someten entonces a un ejerciexo 
a votación siguiente regresaron a J a dieta controlada es-
las filas de Palmer. Eso fue t r ibuto ' 
EL JOSEPH R. PARROT 
JJ1 *erry Joseph R. Parrat, ha lle-
saao de Key West con 26 wagones de 
tar§a general. 
LOS QUE EMBARCON 
r , el Miami embarcarán los seño. 
Alfredo Cervantes, María Elena 
t°or, José Fernández, Oliver K. De-
na7» . l l ia ' Manuel Cortada, Serafi-
ptr, ' José M- Cortada, Gerardo c,Xa\,Pelayo García y familia, Ora-
le p Montero, Marcos Gómez, José Va 
cl' He^allo Seguróla, Luis Cox, Feli-
frprt T™^110' Amella Fernández, A l -
yr t iz ' Alberto Barrea, Alberto 
LZKM62' A<ialberto Meneses, Julio 
Oliv ll0' José ^ P e z Fernández, 
Aniroli Alfonso' Francisco Obregón, 
lez A Rodríguez, Fuasino Gonzá-
Ed.',o,ü ,10 Gonailez, Ricardo López, 
guardo Usabiaga, María Iglesias, Ma 
n id^ ande' R ^ u l Benavides, T r i -
ZalrS yTFelia Fajardo, Guillermo de 
v fan-,, 8 Praga' Mario C. Fraga GontT, a' Sebastlán Fraga, María 
uzaiez y Cortina y familia y otros. 
r UN BUEN SERVICIO 
na « -agentes especiales de la Adua. 
señores Balmaseda, Villalobos, 
tlíSlro.. Hernández, Bago y J. Oliva 
cer n 0 de aCuerdo para esclare-
a Mo* i n f i d e n c i a , lograron ocupar 
cha A Rodríguez, pa t rón de la lan. 
let^a ^ S a Juan, los siguientes ob-
reml que había hurtado de las dife-
tenfo J mercancías que dicha lancha 
forrvr clePosltada: 36 camisetas, 77 fos-
ras H metal amarillo. 86 fosfore-
fi ae metal blanco, 38 t e rmómetros . 
Jinii Úe medias, un sombrero de 
dos 4 corbatas, 8 piezas de tej i-
chinUn Par de alpargatas, una cu-
de erande 300 pesos y un billete 
pesetas del Banco de España. 
inatT C Ŝ0 Se dará cuenta al Juez de 
«ucción de la primera sección. 
rendido a McAdoo por el Estado en 
que aquél nació. 
Continúan sonando los nombres de 
varios demócratas prominentes, co-
mo posibles candidatos en calidad de 
candidatos de t ransacción. 
En una reunión celebrada por los 
partidarios de McAdoo, el doctor Bu-
rris Jenklns, de Kansas City, ^1 cual 
fué el que presentó la candidatura 
de McAdoo ante la Asamblea, dijo 
que lo único que había oído "ontra 
su candidatura er.-. que McAdoo es 
yerno del Presidente Wilson 
; SERA VERDAD TANTA B E L L E Z A 1 
SAN SALVO O R, Julio 4 
Los delegados de San Sai.c.•Jl!»^ 
Honduras, Costa Rica, Guatemala y 
Nicaragua se reun i rán en esta ciudad 
el dia 15 del mes de Septiembre pró-
ximo venidero para discutir las ba-
ses de la unificacióii de dichos 
Estados de Centro América . 
La Invitación para la aludida con-
ferencia la efectuó recientemente el 
Gobierno salvadoreño, a la cual con-
testaron unánimemente los Gobiernos 
invitados, siendo especialmente cor-
dial la respuesta de Honduras, 
de Justicia Centro-Americano seo 
trictamente, que son los dos medios 
esenciales del tratamiento de Chica-
go. 
Los menús diarios son preparados 
por una Profesora de la Escuela de 
enfermeras de lá ciudad, que atribuye 
a su régimen el secreto del éx i to . 
He aquí un menú preparado por edta 
autoridad, no precisamente en mate-
COPYRIOHT 
Cad maravillosa es un niño igual a 
cualquiera. Juega el ajedrez como 
inconscientemente y apenas se ha 
alejado del tablero, se porta oomu 
chico. En Paris, después de vencer 
a esos veinte Jugadores, se fué gozo-
so a corretear con otros muchachos 
de su edad en uno de los Jardines pú-
blicos. 
Aquí los lectores y nosotros hace-
mos con el pañuelo un muñeco, por 
la repet ic ión. 
E L ORIGEN DEL CALOR SOLAR 
PARIS, 5 de Junio 
"Le Temps' da cuenta de un estudio 
presentado a la Academia de Cien-
cias de Paris por el Profesor Emile 
Belot, en el cual se hacen interesan-
tes demostraciones respecto del or i -
gen del calor solar. 
Este ha sido atribuido hasta a h ü i a 
a su contracción bajo la Influencia de 
la ley de gravi tación. Pero por esta 
teor ía no puede explicarse sino una 
provisión de calor correspondiente a 
32 millones de años de radiación en 
el pasado, cuando la geología procla-
ma que la tierra existe desde hace 
varias centenas de millones de años. 
M. Belot demuestra que la cosmo-
gonía dualista permite resolver esta 
dificultad, pues admite que el origen 
de nuestro sistema, se produjo un 
choque análogo al de una estrella 
nueva, entre un esferoile gaseosa, el 
protosol, cuyo rayo valia 62 veces ei 
rayo solar actual, y una nebulosa 
amorfa. En ese choque, a una veloci-
dad de 1,000 kilómetros por segundo, 
una enorme cantidad de calor se ha 
producido, sea por frotamiento, sea 
por precipitación de la materia ne-
bulosa, que ha aumentado la masa del 
sol. E l cálculo demuestra que este 
calor ha podido corresponder a una 
duración de radiación solar de varias 
centenas le millones de a ñ o s . 
Este calor radiando hacia ei Inte-
r ior del protosol, se ha almacenado 
en sus capas profundas, en las que 
existe una gran presión, gracias a la 
cual, como lo ha demostrado Kcnry 
Poincaré , el calor específico de la 
materia puede ser considerable. Ade-
más , la temperatura media de una 
estrella gaseosa cuya superficie no 
llega a los 6,000 grados, como nues-
tro sol, puede elevarse hasta un mi-
llón de grados, lo que le permile re-
tener una cantidad de calor enorme. 
E l monumento erigido en Londr«> 
s a la enfermera Mlss. Edfth CanCil, 
fusilada en Bélgica por los aleniants. 
Chicago abren las puertas de la es-
peranza a los que quieran arriesgar 
la prueba del asno de la fábula. 
"Puebla de las Mnjeres,, 
Cheyenne, Wyoming, 10 de Junio-
(Correspondencia de The Associated 
Prese). 
Por primera vez en la historia de 
los Estados Unidos, se ha elegido una 
r ia culinaria, pero en cuestión de ! Municipalidad, en la que no hay un 
solo hombre. Desde el Alcalde hasta 
el último Concejal, todos son muje-
res. 
B l hecho ha ocurrido en Jackson, 
pequeña población a la que la agre-
sividad temible de sus hombres ha-
tratamiento para adelgazar a las per 
sonas: 
Desayuno: Media manzana, un hue-
vo, una tostada y una taza de caté 
con una cucharadita y media de leche 
81 D ^ T treinta a. m . Media taza Wa hecho una leyenda novelesca .Fué 
de caldo con una galleta. Hen ot™ " ^ P 0 c/ntro de t**1}0* ? 
Almuerzo: Media porción de roaU de robos de ganado, y refugio de los 
beeí frío, sin gordo; dos tajadas, del- Pe°res elementos del Oeste, al pun-
gadas. dé pan de centeno; ensalada tode que hace treinta o cuarenta años, 
de lechuga y queso con dos cuchara-
ditas y media de aderezo; té con l i . 
món; una galleta. 
Comida: vainitas abundantes, con 
l imón; coliflor sin ederezo, abundan-
sus habitantes formaron una banda 
j destinada a protegerse recíproca-
mente para la ejecución de sus ^o-
j mimes delitos. , 
Pero los tiempos,—y los hombres, -
cambian, y hoy Jocksdn se ha rendi-
do al movmiento feminista y ha l lm-
Un caso de viruela 
importado 
PROCEDE D E JAMAICA Y E S T A 
RECLUIDO E N «LAS ANEUAS» 
Ayer domingo, fué día de gran ac-
tividad sanitaria. Por la mañana , muy 
temprano, sal ía con un grupo numero-
so de médicos, el doctor López del 
En lo» funerales 
del Dr. Gorgas 
' • S««i 
LA SANIDAD CUBANA ACUERDA 
TRÍBITARLI. LOS ULTIMOS HO-
NORES 
Los altos funcionarios de la Se-
cre ta r í a de Sanidad y Beneficencia, 
representados, en primer término 
Tranquilidad y reposo.—El lágo On. 
tarto.—Noche cruel L a ciudad.—Se 
habla el idioma de Víctor Hugo.—La 
iglesia de los milagros.—Mi precepto. 
El calor es insoportable. Sobre las 
ciudades americanas flotan par t ícu-
las de fuego. E l sol abVasa. Durante 
el invierno se siente en estas urbes 
un frío intensísimo. Llega el verano, 
y las calles parecen el bárbaro res-
coldo de un colosal incendio. Por eso 
las gentes huyen en éxodo a los cam-
pos. Aire y luz. Así hablar íamos nos-
otros. Pero los yanquis se quedan con 
la brisa. Ellos se aburr i r ían faltándo-
les un lago y una canoa. La gama de 
los campos pródigos sólo puede inte-
resar a hombres que sueñan y no co-
men. Algunos sobrinos del Tío Sam 
viajan con la máquina fotográfica y 
el libro de notas. ¿ P a r a q u é ? . . . Yo 
no lo sé. La moda impone ciertos de-
beres. Es una costumbre, nada más 
que una costumbre... 
Tranquilidad y reposo 
El médico me ha recetado unas se-
manas de reposo. Creo que tuvo ra-
zón. Mi enfermedad neoesitaba esa 
medicina. Promet í no escribir, pero 
—lo confieso ingenuamente—me " l la -
ma la profesión" Ahí van, pues, esas 
líneas. Luego t r a t a ré de cumplir el 
precepto. Durante cuatro o cinco se-
manas permaneceré inactivo. Seamos 
yanquis, aunque sea nada más que por 
una sola vez . . . 
E l lago Ontario 
La provincia de Quebec es la más 
interesante del Canadá. F u é explora-
da y colonizada por los franceses. Su 
terreno, demasiado accidentado, sub. 
yuga. Hay cadenas de montañas que 
arquean sus lomos bajo un cielo de 
color plúmbico. Hay valles que des-
componen su gama en verdegueantes 
irisaciones.. . E l tren corre durante 
horas y horas a orillas del lago On-
tario. Semeja éste un mar tierra aden. 
tro. Sus aguas están dormidas. Ape-
nas se nota en su superficie la más 
ligera ondulación. Bordéanlo dunas de 
arena que reverberan cuando por en-
tre las nubes se filtra algún rayo de 
sol. A veces, en la borrosa linea que 
traza el horizonte, aparece, como un 
objeto flotante, alguna barca de vela. 
También se divisa en el confín la es-
Valle, con objeto de proceder a la4por los doctores Fernando Méndez! tela de ^nmo que dejan los grandes 
profesionales Capote, Adán Galarreta, José A. Ló-¡ buques mercantes... 
pez del Valle, tan pronto tuvieron co- 1 Noche cruel 
nocimiento oficial de la muerte del : . 
doctor Gorgas, médico americano a Acompañado de mi señora llegué 
a la ciudad de Quebec a las 12 y me-
dia de la noche. Hacia mucho frío. 
En un ferry pasamos el r io San Lo-
práct ica de servicios 
urgentes. 
Se trataba de un caso importante, 
que demandaba ese celo de nuestras 
autoridades sanitarias. qillen ]a ganidafl cubana ]e debe 
A la Habaná llegó, procedente de grandes triunfos a raíz de la p r l -
Jamaica, vía Santiago de Cuba, una Inera lntervencl6n haciendo desapa. 
enferma que presentaba los caracte-( receT de ^ amarl-! v61120, ?Ue « L ? extremo caudaloso, 
res de la Viruela. ; i l / • enfermedades, \ a e i l . l a urbe ^ m o s un coche y 
acordaron que por conducto de la I f . 1 ^ l o ^ TÍ \ 
r,^ t ,„ j . — T , , , Ó A que note l : . . . Le decimos ei 
Secre tar ía de Estado, se le enviara a nombre. -Chateau Fontenac"... E s 
los familiares un expresivo mensaje , éste el más importante famoso de 
de condolencia y solicitar del repre-1 la urbe> pero no hay NoB 
sentante de Cuba en Londres, Que i dirijimos a otro y . . . también nos di-
represente muy especialmente al Se- lCen (lue no hay una habitación libre 
crtario de Sanidad, ert los funerales 
que se tributen al doctor Gorgas. 
Para estos deseos de la Sanidad 
cubana el doctor Méndez Capote ha 
visitado la Secretar ía de Estado. Accidente automovilista 
L a enferma fué a residir a la casa 
H número 213, en el Vedado, donde la 
emplearon en los servicios doméstl-
i os. Vista por el doctor Lalné, con. 
sideró el caso muy sospechoso de V i -
ruelas. Se remitió al Hospital Las 
Animas, donde es tá aislada. 
Acto seguido, sin perder un momen-
to, el doctor López del Valle, acom-
pañado de los doctores Pelaez, Mons, 
Rivas, Dávalos, ^Víenén'de^, Benítezif 
Garay y de los auxiliares López Garri-
do y Pérez Messonier, se t ras ladó a 
la casa infectada procediendo a la va-
cunación de los que residen en las 
casas comprendidas en la "manzana" 
infectada y en las seis colindantes. 
La Comisión de Enfermedades I n -
fecciosas, visitó el caso y lo consi-
dera como sosjpechoso en extremo. Ha 
diferido el diagnóstico hasta una p ró . 
xima reunión. 
Ese caso importado de Viruelas vie-
ne a demostrar la necesidad de vacu-
narse contra esa infección, ya que 
dado el largo período de incubación 
de la Viruela, es fácil que un ataca-. 
do pase en aparente buen estado ^e' | , 0 § S U C C S O S 
Casi se apodera de' nosotros el páni-
co. La noche es cruel. Sopla un cier-
zo helado que entumece los miem-
bros. Demos ahora las gracias al en-
cargado del últ imo hotel. Es un hom-
i bre que se compadece de nosotros y 
I nos busca cuarto en una casa par t i . ' 
| cular. E l agradece la propina. Nos-
; otros le agradecemos a él un favor 
que no se pagar ía con dinero. 
L a clndad 
El día amanece espléndido. Fulge 
las 
Tiene és ta el em-
paque señorial de las viejas ciudades 
por los doctores Saez v Depoo. 
E L CORRESPONSAL. 
te; ensalada de lechuga o de apio; 
^ r T r e i ^ m . M ^ a taz» ^ado SU, p „ f lo, 
de leche sin grasa, caliente. 
Si entre las comidas, el paciente 
añte la" perspectiva de que el Tribunal I tiene hambre, solo se le permite to-
de Justicia Centro?Amerlcano sea , mar un vaso de agua. 
sustituido por la propuesta Unión 
POLONIA FELICITA AGRADECIDA 
VARSO'VlA, Julio 4 
Por conducto de la Legación pola-
ca en Washington el Ministro de Es-
tado de Polonia envía un mensaje a 
la Casa Blanca felicitando al Gobiei-
Cada mujer sometida a este rég i -
men, debe trabajar una hora diaria 
en su jardín , si tiene jardín , o hacer 
largas caminatas, o ejercicios físicos 
al levantarse. 
Diariamente las pacientes llaman 
por teléfono, y reciben Instrucciones, 
Incluvendo una dieta, para el día 5.-
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
SOBBE LA CUENCA DEL DUERO 
A España le ocarre con su patri-
monio lo que a cierta compañía que 
yo conozco, a la que todo el mundo 
discute sus derechos. En esta época 
de audacias se han convencido de 
que con escrúpulos no se va a nin-
guna parte; y ahí tienen ustedes a 
infinidad de respetables señores dán-
dose por robados y litigando por una 
propiedad que no les pertenece, cuan-
do lo cierto es que debieran estar en 
presidio todos ellos por ladrones. 
Lo mismo le sucede a España : se 
le discute el terri torio de Ifní; se 
le muti la el valle del Warda; se le 
regatea la cuenca del Muluya y se 
le niegan derechos a Tánger . 
Durante siglos y siglos, las aguas 
del r ío Duero se perdieron en el mar 
sin que la enorme fuerza hidraúl ica 
montos masculinos. E l sexo fuerte 
de Jackson explica su derrota dicien-
do que la novedad de ser la prima.-a 
ciudad de Amér ica regida únicamente 
por mujeres, es lo que ha determina-
do el resultado de las elecciones; pe-
ro el hecho es que sus mujeres los 
han vencido y que ellos no han po-
dido sacar ni un solo modesto conce-
j a l . 
Jackson es una ciudad diminuta de 
trescientos habitantes. Quizás no hay 
otra en los Estados Unidos que ette 
m á s aislada de los ferrocarriles, y en 
general de todo tráfico. La más pró-
xima estación de línea férrea está a 
75 millas, y de Noviembre a Mayo, lus 
caminos para llegar a ella se pontu 
Intransitables. Rodeada por otros la-
dos por las altas montañas del borde 
sur del Yellowstone National Park, 
Claro es que Portugal puede hacer 
lo que guste con la energía hidraúl i-
ca aprovechable dentro de su ter r l - j " ^ h^kaaíea renuncian al placer de 
torio; pero también lo es que España | en log de invierno, pero 
tiene Idénticos derechos, siendo l?s j no por esto es tán . al margen del roo-
españoles los que tienen la r.arten, vimientodemocrático y acaban d p r j -
por el mango, ya que estando aguas barlo con este r<ÍCord original . 
arriba, pudieran variar hasta el cur- , 
so del r ío si el caudal enorme del L A S REFORMAS EN L A ENSE. 
Duero fuese cosa fácil de encauzar j SANZA 
por otro lado. j j n las escuelas públicas de Fila-
Si el conflicto no surge, a eota3 delfia, se han suprimido los libros 
horas ser ían muchas las obras que de lectura elemental: La razón que 
empezarían a traducir en riqueza han dado las autoridades de in&truc-
esas fuerzas naturales desaprovecha- ción es que las palabras que consig-
das hasta el presente. Mas como na- nan son poco usuales, o al menos 
die gusta de comprar pleitos, ape- Inúti les para la correspondencia 
ñas apareció la reclamación de Por- particular y los negocios. E l prome-
tugal basada en la defensa de los dio de palabras contenidas en uno de 
concesionarios de sus denuncias, los osos libros, es de 2.500, que son cin-
que del lado de España se disponían (.0 veces más del húmero que se ha 
a gastar millones de pesos, se que- encontrado en la revisión de 100,000 
que representan se aprovechase en daron a ia espectativa y siguen en partas particulares y de negocios, 
las múltiples aplicaciones de la I n . ver crf lo e Mientras no se publique un nuevo U-
dustna. Es ahora cuando aparecen la r™1S"* 10 mltrio hispano-lusitano. bro más apropiado, las escuelas pú-
las denuncias de los saltos de agua para ^ V J 1 ^ . ^ ^ de calcil. bllcas de piiadelfia u s a r á n sus lis-
salud el examen médico y después 
brote la enfermedad. 
La enferma se nombra Eva Fyffe, 
de 22 años, mestiza, natural de Ja-
maica, llegó a Santiago de Cuba a 
bordo del vapor ''Frar.k Heunls" el 
día 30 del junio últ imo. 
Aviso al Comercio 
Enterado el "Comité UnlversitarIo,, 
de que algunos vivos recorren el co-
mercio explotando nuestro nombre, 
haciendo recolectas, es por lo que lo 
lo participamos al público que no he-
mos autorizado ni autorizaremos a 
ninguna comisión para ese fin, que 
desdice de nuestro nombre. 
Y que solamente este comité cuad-
yuvará conjuntamente con el comité 
de comerciantes que preside el señor 
Facundo García. 
Céspedes, Presidente. Adolfo Hevla, 
Secretarlo. 
Reunión de comerciantes 
La Lonja del Comercio ha citado, 
para una reunión que se celebrará hoy 
a los comerciantes Importadores que 
! tienen carga en los almacenes de la 
Havana Docks, a fin de tomar acuer. 
do toda vez que vienen sufriendo gran 
des perjuicios con la paralización de 
los trabajos en dichos muelles por 
causa de la huelga. 
Cárdenas , julio 3. 
D I ARTO.—Habana. 
En la carretera de Varadero a Cár. 
denas y en la curva conocida por In-
geniero, se volcó una máquina quej el sol en el cielo azul. Recorro 
manejaba Lino Tapia, quien pereció,* calles de la urbe 
recibiendo lesiones de ca rác te r graví-
simo Francisco López. En la casa del europeas. EMificios antiguos. . . Calles 
Socorros se les ha prestado auxilio | angostas y gibadas... E s t á enclavada 
en una montaña elevadísima. Parece 
j más bien una fortaleza erigida sobre 
l una roca Ingente por razas aborige-
] nes. En la cima de una loma se des-
I taca la mole de un castillo. Es el que 
| levantaron los franceses, y es el mis. 
1 mo desde donde el marqués Montcalm 
se batió en el año 1759, contra las tro-
pas Inglesas. Hoy sirve de cuartel. En 
la ciudad de Quebec quedaron muy 
impresas las huellas del pasado. Has-
ta 'el r ío parece llevar en sus ondas 
el eco de las batallas que pusieron fin 
a la dominación francesa. 
de la Salud. 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor Aguiar. al enterarse de lo 
ocurrido ayer en La Salud (el Presi-
dente del Partido Conservador, señor 
Antonio López, fué herido de una 
puñalada) dispuso que el Teniente 
Jefe del destacamento del ejército 
en aquel pueblo se hiciera cargo de 
la conservación del orden. 
FJ Ministro de Cuba 
en Londres 
En la Secre tar ía de Estado se re-
cibió ayer un cablegrama del M i -
nistro de Cuba en Washington par-
ticipando que el Ministro de Cuba 
en Londres, señor Carlos García Vé-
lez, se proponía embarcar el mismo 
día para la Habana, por la vía de 
Kev West. 
y es ahora cuando los canales de ríe 
go, los grandes embalses y las enor-
mes represas, da rán extraordinario 
valor a la cuenca del Duero y muy 
particularmente a su paso por las 
provincias de Zamora y Salamanca. 
Nada de particular tendría esto, si 1 
a los portugueses no se les hubiera 
ocurrido lo propio, planteando un 
problema sobre derechos que, romo 
decimos al principio, todo el mundo | P0s patriarcales? 
le discute a España 
La muerte de don 
Ramón Armada 
Don Ramón Armada Sagrera, hijo 
de nuestro inolvidable compañero 
don Ramón Armada Teijeiro, nos es-
cribe una sentida carta suplicándo-
nos que, no sabiendo la atribulada 
familia del desaparecido, su viuda 
e hijos, como demostrar la inmensa 
gratitud que les merecen todas las 
entidades y particulares que les 
^ / r vnrlos años de notas entre can-, tas propias de palabras. acompañaron en los Instantes fata-
lar Jarlos *°°l l ler ía papeles 7 do-' • y dedicaron tan afectuoso 
rumlntos de escribanos y porcurado-; UN JUGADOR DE AJEDREZ EX- recuerdo a aquél , desde las colum-
- • ^ i r forme, de ingenieros y de al- TRAORDINARIO ^ s del DIARIO demos las gracias a 
raides de términos municipales y. Lo- periódicos d»- Fin ís se ocupan j todos. 
una animosidad mutua en un niño de ocho años llamado Cumplimos con sumo gusto el en-
e inhabilita al capital para hacer Sanuiel Rzoschewski, que en tres ho- cargo de una ^estimada familia que 
algo en provecho de ambos pueblos, i ras y s imul táneamente ha derrotado 
;Será verdad aquello de los tiem- a veinte de los más reputados jugado-
''os de ajedrez de la capital fiance¿'.i 
Jurado Nacional para 
la Protección a la Ma-
ternidad e Infancia 
Esta tarde, a las 3 p. m., se reunió 
en el salón de la Junta Nacional de 
Sanidad, el Jurado Nacional para 
|Ma Protección a la Maternidad e I n -
fancia. 
Descarrilamiento" 
E l sargento Angulo, desde La Mo--
cha, comunica que en la Estación 
del Ferrocarril de Benavides se le 
rompió la manguera de aire a un 
tren de carga que se encontraba dan-
do cortes en el patio de dicha esta-
ción, yendo a chocar con otro tren 
de carga que se hallaba entre los 
ki lómetros 79 y 80, descarr i lándose 
ambos y quedando Interrumpida la 
vía. 
no atina más que a l lorar y rezar 
por el alma del que fué su querido 
jefe don Ramón Armada Teijeiro, 
G. \)Y.h Jí. Este niño extraordinario conoce el • que en paz descanse 
La Huelga de! Azúcar 
Todavía continúa el paro en los al-
macenes de azúcar de los ferrocarri-
les de Regla. 
Una comisión de obreros se entre-
vistó con el capi tán del Puerto para 
1 explicarle el motivo de aouel paro. 
Se habla el Idioma de Víctor Hugo 
Sólo se oye hablar francés. Toda 
la ciudad es francesa. La influencia 
inglesa no pudo dar al traste con el 
idioma de los primitivos pobladores. 
Los Jesuítas y escolapios tienen a su 
cargo la enseñanza. Maravilla el amor 
de estos canadienses a la lengua de 
Moliére. En un parque hay una esta-
tua erigida a un héroe francés con 
esta inscr ipción: "Nosotros educare-
mos siempre a nuestros hijos en el 
idioma que nos legaron nuestros pa-
dres. Es cosa de dignidad y de ho-
nor.'* 
La iglesia de los milagros 
A unas seis millas de Quebec está 
la Basílica de Santa Ana de Beaupré. 
Es una obra de severa arquitectura. 
Bajo sus naves resonaron las voces 
de muchos creyentes. Como una prue-
ba palmarla y evidente de los mila-
gros es tán las muletas y otros obje-
tos que dejaron allí los enfermos. To-
das las semanas hay peregrinaciones. 
El actual siglo es casi excéptico en 
materia religiosa. Se pone en duda la 
existencia del otro mundo. Se dice a 
cada rato que los milagros pertenecen 
a otras épocas. ¡Oh! yo Invito a los 
incrédulos a que visiten este santua-
rio. El espír i tu no puede negar lo que 
ven los ojos. Ahí tenéis un paralí t ico. 
Acaba de entrar en la Basílica. Es tá 
orando con fe rvor . . . "Levánta te y 
anda.'' ¿De dónde ha salido esa voz?... 
Nadie lo ha oído, pero el paralí t ico 
ha dejado el templo completamente 
sano. 'El milagro se hizo. 
Mi precepto 
La provincia de Quebec es la más 
Interesante del Canadá. Es la pro-
vincia genulnamente francesa. A los 
lectores del DIARIO tengo que co-
municarles mis impresiones por es-
tas tierras. Durante tres o cuatro se-
manas no puedo hacerlo. E l médico 
me impuso un precepto. Cumplámos-
l o . . . . Después escribamos lo que he-
mos visto. 
J e sús Prado Rodrunirz. 
Canadá, 21 de Junio. 
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E s claro que también habló por mí 
.•1 DIARIO en la primera edi^ un 
del viernes al rendir homenaje de do. 
liente simpatía a la viuda y los hijos 
de Ramón Armada Teijeiro. Compa-
íifiro de redacción desde hace muchos 
nüos, el duelo del DLUIIO es mi due-
lo. 
Empero para m! conciencia no está 
do más otra expresión de pesar, si-
quiera por lo Inesperado del caso. 
No sabía yo que Armada estuviera 
enfermo; por eso BU muerte me ha 
sorprendido, como no me sorprendió 
la de nuestro inolvidable Director: 
aquel golpe era temido, pero estaoa 
previsto. 
Además de compañero de redac-
ción, Armada estaba a mi lado en la 
Real Academia Gallega, en las listas 
de honor del Centro Gallego, en la 
estimación del Casino Español, de que 
fué competente Secretario. También 
él como don Nicolás, como Maciá y 
Pumariega y Puente y otros buenos, 
estuvo presente una, dos, más veces, 
en momentos de angustia y desolación 
en mi hogar; también él me vió lio" 
rar una, dos y más veces, al despe-
iiir sin palabras a pedazos queridos 
del alma mia. 
•El buen Dios, el Dios de los qua 
hacen bien en la vida y dejan re-
cuerdo agradable en el mundo, dará a 
los tuérfanos del culto poeta ortega-
no la santa resignación que es el te-
soro Inmenso, inestimable, de con. 
suelo, que ese buen Dios ha puesto 
al alcance de la humanidad para que 
no sucumban a la desesperación los 
que saben sentir. 
Por mi parte, ya que no ho estado 
junte a ellos en esa hora triste, co-
mo su padre estuvo, representando al 
Casino, en mi hogar y en el cemente-
rio de mi pueblo, les ratifico la piedad 
que por ellos siento. 
Curros Enríquez, el insigne y no 
olvidado, después Franco, y el gran 
Rivero y Pepe de Armas y Armada... 
¡cómo nos vamos uno tras otro los 
viejos del DIARIO! 
¿Fenómeno muy natural? Exacto; 
pero poco tranquilizador para los vie-
jos del DIARIO que ya vacilamos. 
Sí que es un trabajo notable, de la_ 
boriosida, de celo por los intereses 
de Cuba, ilustraJvo y patriótico, el 
informe titulado ' 'E l comercio exte-
rior de Cuba y la guerra mundial," 
escrito con paciencia y cuidado por el 
ilustrado vueltabajero Luis Valdés 
Roig, cónsul de Cuba en Saint Na-
zaire; las celebraciones que de él hU 
cieron el doctísimo Sánchez de Bus-
tamante y el Presidente Menocal, es-
tán justificadas. 
No puede leerse en un día, ni en 
cuatro, atentamente, tanto dato, tan-
ta cifra, tan útiles noticias acerca d6 
nuestro deselvolvimiento económico 
en i elación con el comercio inerna-
r ui al. 
PARA 
P A Ñ O S 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez. Snáres j Cía. 
CEu0ttCir«mflftLPíLV-rEviTA»o<Al9A 
No sin aplaudir obra tan bien inten-
cionada, me permito señalar dos con-
tradicciones, que me explico en un 
diplomático cubano en funciones en 
Francia, pero que no me convencen 
de la justicia del aserto de Vaulés 
T.nig. al asegurar que nuestra patr'a 
no ¿olo por gratitud y por virtud del 
'irajado Permanente con Estados 
Unidos, sino "en defensa de sus pro-
pios intereses, amenazados por el mf. 
litarismo alemán,'' declaró la guerra 
a dos imperios que en nada nos ha-
bían molestado, y nos apropiamos los 
barcos suyos que, a título de amigos, 
buscaron refugio en nuestra casa, en 
donde la hospitalidad era una re'A-
í ión. 
E n la págrina 9 del prefacio dice el 
culto paisano mío, que la declaración 
d<í guerra de Cuba a Alemania ningún 
perjuicio causó a nuestro comercio 
exterior. Y en la página X I asegura 
que la guerra ocasionó un perjuicio 
considerable a la exportación de ta-
baco, el cual entiendo que es uno de 
los |prodiicto<| principales de este 
país. 
Valdés Roig, gozoso porque, natu-
ralmente, devastadas las regiones re-
molacheras de Europa, en las trinche-
ras y los hospitales millones de cam-
pesinos'europeos y temerosos los bu-
ques mercantes que hablan escapado 
a la acción de los submarinos, ven-
dimos a Estados Unidos nuestro azú-
car, hace notar, tal vea como uno de 
los motivos justificantes de nuestra, 
previsión al reñir con Alemania y 
Austria, que en el intercambio de 
productos con la nación de Guillermo 
Segundo el resultado era destavora-
ble para Cuba "Alemania nos ven-
día casi el doble ¿P lo que nos cim-
prat dice en la fá^ina 14." ¿Y oieu; 
con Fii-ncla, con España, con Cani lá , 
cor. las posesiones inglesas, con cael 
todo e' mundo menos Estados Unidor, 
y ahora por la gua^-a con Albi^n, la 
l a l uiza lavorece i Cuba? 
Si era en defensa de nuestros inte-
reses mercantiles que debíamos ayu-
dar al mundo contra Alemania, bien 
poco merecería nuestra ayuda ese 
mundo. L a prueba la ofrece este inte-
resante trabajo. 
Hace años, Alemania nos compra-
ba más que nos vendía. iEn los años 
inmediatamente anteriores a la gue. 
rra, nos vendía casi el doble de lo 
que nos compraba—excepción hecha 
del azúcar qua no necesitaba.—¿Y 
Francia? Durante catorce años la di-
ferencia fué enorme en contra nues-
t r a En 1914 llevó de Cuba un poco 
más de dos millones en productos, y 
sacó de Cuba cinco millones, valor de 
mercancías. Con Alemania la estadís-
tica dice que en 14 años, le vendimos 
por 53 y medio millones y le compra-
mos por ochenta y cuatro, un saldo de 
treinta y medio contra Cuba Pero 
con Francia (página 121 del libro) el 
saldo fué peor: en 16 años trajo a 
Cuba la patria de Clemenceau 50 mi-
llones 660 mil pesos a cambio de fru-
tos de Cuba; y se llevó la tierra de 
Deschanel 91 millones 923 mil duros, 
Importe do productos franceses: la 
diferencia de 41 millones de duros en 
contra nuestra.. . bien justificaba que 
cooperáramos a la destrucción de Ale-
mania por las armas francesas. 
E n fin, no he de insistir en este 
punto, ya que no de crítica a las opi-
niones aliadófilas de Valdés Roig, si-
no de justicia a su competencia en 
asuntos consulares quiero hacer estas 
líneas. 
E s él uno de lós representantes 
consulares de Cuba más estadioses y 
más sinceramente consagrados al cum 
pllmiento de su deber. 
¡Vueltabajero al fin!... iba a de. 
clr; rectifico: si hay Guzmanes Bue. 
nos, también los hay de Alfarache. 
L a C a s a M e r a s 
F á b r i c a y A l m a c é n de nmebles finos 
H ó n r e n o s c o n s u v i s i t a y s e c o n v e n c e r á 
q u e n u e s t r o s m u e b l e s n o p u e d e n s e r s u -
p e r a d o s , p o r l o S O L I D O S , E L E G A N T E S Y 
E C O N O M I C O S . -
L a C a s a M e r a s 
d e M e r á s y R i c o . 
Talleres: SAN J O S E 113 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
Almacenes: GALIANO Y B A R C E L O N A 
T E L E F O N O A . 6 2 5 1 . 
barcos de Estados Unidos y los pa-
sajeros pueden traer capitales en jo-
yas sobre sus pecheras o sus dedos, 
¿No habría sido más práctico au-
mentar un poco la tributación, pero 
sin matar la gallina? Claro que sí, 
pero entonces no se habría dado el 
golpe de efecto contra la riqueza y la 
vanidad de los altos ciudadanos, gol-
pe que repercute bien en período elec-
toral. 
J . N. ARAMBURU. 
Anualmente ofrecen los Jardines 
de "La Tropical" un almuerzo a ios 
jóvenes elementos que integran la ins 
titución cívico-astístlca "Ignacio Cer-
vantes"; revistiendo esta fiesta un ca 
rácter cultural y artístico que la ha-
ce más hermoso, sin olvidar el cul-
to que siempre rinde a los sentimien-
tos patrióticos la entusiasta agrupa-
ción cuyo nombre figura en la mayor 
parte de las iniciativas que honran 
a Cuba. 
Este año asistieron a esa fiesta va-
rios aplaudidos artistas de las Com-
pañías de Opera que nos han visita-
do, cantando preciosas y bien ejecu-
tadas romanzas con el acompañamien 
to brillante del Mastro cubano Moi-
sés Simons, también invitado distin-
guido a ese almuerzo. 
Después de un menú como los qu© 
acostumbra a ofrecer aquella cocina 
deseada de "La Tropical", el señor 
Oscar Ugarte, director-fundador de 
la asociación artística y patriótica i 
que nns ocupa, en breve y sentido 
discurso demostró su inmensa grati-
tud al Sr. Vicente L a Presa, al Sr. An-
drés Caneiro; a la Directiva de " L a 
Tropical" por la cesión del Jardín; a 
los señores José Giralt, Gerente de la 
Compañía Nacional de Pianos y Fo-
nógrafos, por la cesión desinteresada 
de uno de sus pianos; y Narciso Blas-
co; al teniente Luis Casas, el inspi-
rado compositor cubano; a los seño-
res Morejón e Invernón, que colabo-
raron con su participación musical; 
a los señores artistas señorita Ame-
lia Bruno y señores Antonio Noco-
"ch, Mario Carboni. Giusseppe L a 
A nía y Narciso Blasco, quienes 
cantaron con maestría y sentimiento 
T R E M E N D A R E B A J A D E P R E C I O S 
O P O R T Ü N I D R D C O L O S A L 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a , C o n f e c c i o n e s y 
T e l a s b l a n c a s d e h i l o y a l g o d ó n . 
L I S T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
L E C H E 
MATE RN IZADA 
k PARA CRIAR NIÑOS SANO: 
DESDE QUE NACEN 
' A p d e C o l o n i a 
Cuando el Estado necesita engrosar 
sus recursos económicos, es medida 
de buen gobierno recargar los ira-
puestos sobre artículos de lujo y so-
bre instrumentos de vicio; como siem- j 
pre es buena medida aliviar el precio 
de los artículos de primera necesi-. 
dad para que el pueblo no tenga ham-
bre ni ande en cueros. 
Pero una cosa es .recargar un im-
puesto y otra matar una industria; 
una cosa es sacar algo de los bolsi-
llos de los ricos para los pobres y 
otra cosa arruinar a los de casa pa-
ra que ganen con la ruina los de 
fuera. L a ley de aumento de sueldos 
buscó fuentes de Ingresos, y el Con, 
greso se dijo ¡contra las Joyerías prin 
cipalmente! Y no se conformó con au. 
mentar razonablemente el arancel de 
Aduanas: decretó la quiebra de una 
importante rama del comercio local. 
Queda subsistente la elevada tarifa 
de importación de joyas, y además 
pagarán éstas el 50 por ciento de su 
valor; no sería más dura la carga si 
se tratar de instrupientos de corrup-
ción y encanallamiento. Usar un bri. 
liante casi casi es un crimen: que pa-
gue el joyero, y luego el parroquiano, 
más que pagaría un tratant» de me-
retrices y un importador de heroína 
y opio. 
¿Lo que resultará? Que los más ri-
cos, los que habitualmente pasean por 
Estados Unidos y Europa, de allá trae-
rán prendas para ellos y por encar-
go de sus amigos; diariamente vienen 
PREPARADA « a 
con las ESENCIAS 
D r . J H 0 N S 0 N = mis finas» » « 
EXQUISITA P 1 U EL BiSO T E l P i t o , 
l a Tentai DS9GDEBU JOHNSON, Obispo 30, esquías a I p l s r . 
C R E A S D E HILO 
Ptosaer d« ama de hilo a 8 »«, 4.68, 
B.87, 6.80 y 7.80. 
Platas de cr«a de Müo aniperlor a 
l l . « 0 , 14.80, 1«.90 y L S m 
Ptoras de crea de htlo extra fino 
antiguo a 21.40. 2&90, 24.60, 27.10 
y »0 «0. 
MADAPOLANES 
PteBaa de madapoflAa fraitoéa a 
».*>, ÍJtO. 5.30 y 6.6*. 
T E L A S R I C A S 
Piozas de Tela Rica a 2.48. 2 «0, 
«.«0. ».Í0. 4.2«. 4J»8 y 5JO. 
Ploras de Tela Noria a fl.M, g-.OO v 
r í o . 
Pleaa* de tela B í t p r l a a S 60. 9.S0 
y 10.80. 
Piezas d« GTSi.no de Ore • 4.M, 
•S.60 y 6 30. 
Piezas d« Nfenmxt Franoto a 8.ftS 
é.&ói, 5.90, 6.80, 7.90 y 11.40. 
Pieosau de Nansui Franoé» aedonto 
fhiíslTTK) a 11.90. 
OLA MES D E HILO 
Plecas Olflji doble ancho Batista 
7 Clarín a 0.90, 8.90, 10 60 y 12.40. 
Ploraa olftai doble ancho flntedmo 
• 2^50. 24.40 y 27 00. 
W A R A N D O L E S 
'OTarandol para oarnas oameraa a 
».90L 
• "Warandol de hilo 12̂ 4 de a n d » a 
«S.60, 45.99 y 56.80 plexa. 
TOarandoJ de hilo pairo f in ís imo 
li2i'>4 de ancho a 106.70 pl«ra. 
Plazas de tela ant isépt ica ancho a 
e.9«, 3.48 y 8.90 
SABANAS Y FUNDAS 
Slbanaa grandes a T.SS, camoraa 
di Me supertor a 2.90. 8.10 y 8 «<2. 
£&banaa de hUlo extra a 3.98 y 4>.50 
S&haaoa d« Mío puro p a r a oama 
d e matrimonio a 6.80 y 7.50. 
Fundaos graitaeo buena clase, a 8S. 
6(8 y 88 centavos. 
Punidas oamcrtM c í a s e e x t r a a 
99. 1.10 y 1.3S. 
Mentetos de hdo puro a 3 68, X.9% 
y 8.4-8. 
CMtamtetos grandes, casi para "Ban-
^oifttes", hilo puro, 9, 4.60, b&Q y 6 60 
Juegos le mantelería, hilo puro, 
oaJados y bordados a mamo, henmo-
ata&mos, a 18.90. MJ&O y 33.40. 
Servilletas de hilo grandes a 8.40, 
3.60 y 4.30 docena. 
Juegos de cama de hile. Txrrdaxüos 
a 1J8.«0, 212.40 y 2*40. 
T O A L L A S 
ToaUas de felpa a 8& 49, 68, t i y 
N . 
ToaUas de feOpa Ingljesa, precio-
sas, a 1.2«, 1 40, 1.68. 2.38 y 8.40. 
9&banaa de felpa para bafto. gran-
dísimas a 2.4S. 2.98. 8.60, 4.20. 6.50 
y 6.90 
Batas de tafio prectosaa a 7.90, 
10/20 y 12.80. 
fiobrecanvas d a piqué mgtesa* a 
«.TO, 4.4-8, 3.9i8, 7.60 y • «0. 
Sobrecamas Olán clarín bordadas, 
Ultlnia novedad a Í9^0. 
C O N F E C C I O N E S 
Blusaa de Ttofle, Marqfa'wat. Nan-
mwt y Organ-díe a 1.08. !.»«, 2.48 y 
£ t8. 
Bhisas Franeesaa de MferciaLset 
con bordfedoa a mano, preciosidades, 
a 440, 5.80, e.«0, 7.90, 8.60 y 9 75, 
BJuaais de soda en Barato, Cropá 
de China y Crepé Georgstte a 8.90, 
«J60, 8.40, 10 60, 11 90 y 12,40. 
Sajyae de 'Oabard&ne a 1.2-3, S.98, S 60, 4JEO y 5 60. 
° Sayas d« Oabardine, dltómao» eatl-
lúm, a 4.90, 6.10, 7.50 7 8.40. 
Sayas de seda varias ¿lases , a 
6.O0, 860, IOJSO y 11.00. 
Camisas de día y de noche, ocn-
fecddn francesa a 0,98, 1.87. 1.78, 
U M . 8'&0 y 4.60 De hito bordados 
a 6.9« y 7.80. 
Cubre corsés finos desde 60 can-
tados a 4.00. 
Pantalones. sayTi^las, <rnkaaaMS, 
casi regaladas. 
Vestidos de ñifla, de Naaamt, Mar» 
<iul»et, "WiaranxWl, Muselina. Vofflá a 
1.75, 2.18O. 3.50, 4.20. 5-60. 6-80 y 7.i80 
(Ropa de Mlfto, interior, a 80, 40', 
60 y 60 centavos pieza. Bato es exa-
gerado 
CThi'secttos de Nlfio en plquet, dril, 
•warandert y Paim a 1.9«. 2.48, 8.40, 
S.90, 4 60, 5.40 y 6.60 Efetos flusecl-
tos son modelos de últ ima novedad 
y valen 7, 8, 10 y f 12. L e conviene 
•«rio». Son una ganga verdad. 
C 0 R S E S T Y FAJAS 
l . » 8 . CorsOts, ú l t imos estilos. 
(390, 8.60. 4.60 y 5.90 
Fajas, ¿lase buena, a 2.08, 8.4« y 
4J50 
Ajustadores a 96. 1.60. 1.90. MO. 
8.50 y 8.90. 
Medias de sefiora de musaltaa, de 
hilo y seda, gran surtido desde 89 
centavos hasta $6.00 
Pafluelos Oían clarín, preciosida-
des a 8>8, 98, 1.3«, 1.90. 2.40, 8.50 y 
4.50 docena. 
Paflue/los de oQAn para cabaJIIero, a 
4 08, 6.50, 8.90, 10.80, 11.20 y 12.150 
dóoena. 
Cofias de seda a 1.60, 1 « 0 , 2.60 y 
«.10 
Trajes de baflo de pronto ing lés 
para n>lfío a 1.98. 
Trajes de baflo de punto tnglés 
para sefiora a 2.90, j,60. 6.90 y 6 80. 
Traje» de baflo de satín, lana y apo-
da estilos predoaros a 6.90, 8.60 y 
10.30. 
Oorros de baflo muy bonitos, a 29, 
48, 64. 88 y 98 centavos. 
Tules de Mío para vestido a M, 
69, Tí y 90 centavos vara 
1Vl*s de hilo rosa y aaüfl en ona-
tro anchos, muy fino, a 1.48 vara. 
Crepé Oeorgette, oíase buena, en 
todos coloree a 
MusSlina de seda muy fina a 1,98 
rara . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a y N i ñ a 
En sombreros podemos Asegurar que tenemos el mejor surtido de la Habana, lo mismo en mo-
delo de gran fantasía que en formas de paja de todas clases, como do luto. 
Además, aquí hallará usted desde el más barato bástalo más exigente de la moda. Así gue 
venga usted a esta casa y no tendrá necesidad de pagar por un modelo 40, 60 o 60 pesos. Aquí lo 
hallará por 15, 16, 18 o 20 pesos. Desde 6 pesos tenemos modelos. Tenemos también de playa que 
saldamos a 60 y 90 centavos y $1.50. 
Velos de cara a 40, 50 y 60 centavos, 
Velos de sombrero a 98, 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 8.90, 
Cintas, flores, pajas de todas clases y fantasías, y toda oíase de adornos a mitad de preole. 
" L A S N I N F A S " 
HBPTÜWO Be. ENTRE GALIANO Y AGUILA. TELEFONO A^888 
Y R A V E D R A Y H E R M A N O 
NOT-A-5 Bogamos a los del interior remitan importe flete, de le eontrario no serviremos ninguna 
orden. Tauapooo enviamos muestras. 
varias romanzas, homenajeando así 
a la institución "Ignacio Cervantes"; 
bellos trozos de Fausto, Bailo In Mas-
chera, Payasos, Bohemia, La Trapera, 
etc.. También tuvo frases de gratitud 
el señor Ugarte para los empresarios 
señores Adolfo Bracale y Luis Rodrí-
guez Arango que han proporcionado 
a I i . miembros do la Estudiantina 
entradas gratuitas durante su tempo-
rada, contribuyendo as í al refina-
miento de la educación a r t í s t i ca do 
esos jóvenes; con votos sinceros pa-
ra que el segundo de dichos empre-
sarios prosiga con zuen éxito en â 
campaña ar t í s t ica comenzada de po-
ner al culto espectáculo de la ópera 
al alcance del pueblo. . 
E l grupo de "Ignacio Cervantes', 
a petición de sus invitados, ejecutó, 
entre otras piezas, los himnos i ta-
liano, español y bayamés, una her-
mosa selección de Fausto y algunas ¡ 
piezas más que fueron acqgidas con 
felicitaciones calurosas por los con-
tantes de ópera presentes y el res-
to de la concurrencia. 
La fiesta terminó a las seis de la 
tarde. 
Para completar estas líneas publi-
camos la siguiente re lac ión de asis-
tentes: 
Señorita Amelia Bruno; señores A n -
tonio Nicolich; Mario Carboni; Giu-
seppe La Puma; Luis Casas; Narci-
so Blasco; Moisés Simons; Luis Oséo,* 
N . Terrado; Manuel Collera y Ma-
nuel G. Pé rez ; señor ías Josefina R l -
vas de Franco; Severina Cabrera de 
Perdomo; Angela de Gómez; Rosario 
Marrero de Ugarte; Eloína Domín-
guez) de Rívas ; María P . de A i mas; 
señor i tas Zoraida y Oílda Francu; 
Blanca R. Perdomo; Lucila, Hilda y 
Nelia Gómez; Ursula, Arabelia y Se-
rafina Méndez; Magdalena, Teresa, 
Laura, Concepción y Nena Rabanal; 
Gloria y Silvia Oses; Ofelia y O u r o r i 
Almeyda; Celia Gavito; Sara Neto; 
Ledía Sandrino; Carmen de las R i -
vas; Leocadia, Zoraida y Ofelia R i -
vera; Santa y María Luisa Suse; Ce-
leste Siblez; Mercedes Armas: jóve-
nes Mario Guas; Rafael O. Ugarte; 
Guillermo Quintana; Manuel Raba, 
nal ; Pedro y Ramón Mario; Elíseo 
Suao; Raúl y Gonzalo del Rosario; 
Guillermo Almeyda; Eladio del Rosa-
rio. 
DOíTHERlbo irA GÜANABAC0A 
(POR T E L E F O N O ) 
OUANABACOA 4. 
E n el Centro de Socorros fueron asis-
tidos por el doctor García Padrón, los 
individuos Julio Ramos García, vecino de 
Cojlmar, de dos puñaladas, una en la 
espalda, grave, y la otra en el honbro 
derecro, menos grave, y Miguel Pérez, 
vecino de Guanabacoa, de dos heridas de 
arma de fuego, una en el e s tómago 7 
la otra en una costilla derecha. E l es-
tado de éste es gravísimo, habiéndosele 
quedado dentro los proyectiles. 
Ambos fueron oohduoldo al Hospital. 1 
E l hecho fué debido a*una reyerta en. 
Soledad, esquina a Santo Domingo. 










A L D Y L I S 1 circun 
"1)0. 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s , 
cerernc 
aventu 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
L îClO DE VAOi» 




He sufrido mu 
cho. Atacado por 
lá más repugnante 
enfermedad, creí 
ique mi vida tenia 
líos días contados. AI-
'guien me dijo que el 
podía darme la salud 
perdida Es admirable 
para la Eczema, Sífilis. 
Llagas. Barros, Ulceras 
Nacidos. Reumatismo 
Lepra, Sarpullido. Heri 
cipela. Granos Malos. 
Comezón 
Yo eetoy casi curado 
ü Descubrimiento Médico 
e« el mejor depurativo 
de ta sangre. De venta 
en todas las Boticas. 
Depósito al por mayor Depósito al por ayor; X m m m i í M m -
lohnson, Sarra, Taquedid, Majo y Colotné y Oriarte I 
E L ECONOMATO OBRERO 
E l proyecto «lo Ei'onomato obrero pr#. 
sentado en ol Sonado por Monseñor Ma. 
miel A l M y del (.'olU.lo. fué Hii'tHininado 
favorablemente por la. C o m i s i ó n do Hj.; 
cien da del a l i o C u e r p o colcgislador, pa-
sando con el mismo ohjoto a la ('omtijM 
de O b r a s p ú b l i c a s . >|t¡r. preside nnestrt 
d i s t i n í r u i d o ami^o el senador sc|ior 3 
fredo Ferni ' inde / . 
Pronto es de e s p e r a r la aprohacifin 
por el Senado del Eeonomato obrero, qut 
tan posit ivos resu l tados han de reportar 
a la c lase p r o l e t a r i a . 
LOS ZAPATOS NO ESfAÍ 
CAROS, NOSOTROS LOS 
TENEMOS DESDE D9S PE-
SOS EN ADELANTE. 
-Es 
Luef 

















Mucha gente se imagina 
que no es posible librarse 
radicalmente de las Lom-
brices o de la Solitaria. Eso 
Ies pasa porque i t contentan con usar oca-
tlonalmente algo que *c titula Vermífuto 
lln serlo. 
Los que han usado 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del Dr. H. F . PEER Y 
saben» por experiencia, lo que es un 
VERDADERO VERMIFUGO y que 
Una Sola DosU Basta. 
De «cota <n todK tu («rnucU» T ¿rofutifes 
aucditadjt. I H P S i l B i l l l S l l l i H l l I J l p 
Grandes Almacenes de Pe-
letería y Equipajes 
" L A A C A C I A " 
A. S. BOLIVAR (Reina) U y !«• 
Teléfono M-Í4I2. 
a 5497 iot.10. 
LA 5 
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C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
ES T A B L E C E M O S las más sólidas y efica-ees conexiones mercantiles entre el Co-
mercio de Cuba y los fabricantes, en cual-
quier industria, de los Estados Unidos, ya 
para la inmediata provisión de mercancías o 
ya para la obtención de agencias exclusivas. 
B A N C O D E L A G O 
GIROS-COBROS-CAMBIOS-DEPOSITOS 
P A S A J E S P A R A T O D O S L O S P U f c ^ T 0 * D E L M U N D O 
C O R R E S P O N S A L E . N C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
EL PUBLICO EN GENERAL, Y ES PBCIALMJENTB LOS S E * ^ 3 3 
VIAJANTES DE COMERCIO QU|3 VISITEN LOS ESTADOS 
UNIDOS PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDENCIA A ESTE BANCO. 
154 AL 160 
NEW YORK. 
W E S T 1 4TH 
C. 482g 
S T R E E T T 
u . s - ^ j 
AÑO L x x x v i n i A R i n HE LA MARINA M o 5 de 192ft PAGINA TRES 
i d a . 
Diooisla y S a ü a 
C U E N T O 
« vorPE con breve intervalo, opri 
dedo'e? botón de marfi l , y al 
f16 l l e i a mis oídos desde el l a . 
lvrlTllr la leve sonoridad del timbre 
\e]Gonev^mente oigo también una vo-
I f i f d e e í a a mi amiguita Sabina 
oifa de alegría. 
qUSabma «ene ocho años. Sus mejl-
i saoiu . d rosa sus cabe. 
;!a! de uS ruwo muy pdlldo. tienen 
,10 ; r m o y la suavidad de la seda. 
ÍTO. l eva recortados a lo Niñón, re. 
I 1 * ¿ni con una cinta de color cere. 
!c0glv en la penumbra del recibidor 
i c í cundan su rostro de un claro nlm-
'b0Áíe parece una reverencia en regla, 
U v o también me Inclino no menos 
Lemoníosamente para besar la f l -
manecita que me tiende 
^ l l a aguarda a que yo me deshaga 
Hei sombrero y de mi abrigo, y si 
. ívinturo una miradita al espejo ova-
ífado- dice ^ y S t r - a : . -Están muy bien. hijo. 
T nepo añadet 
• 1 .-¡Verdad que yo siempre te en. 
fcTe'cond'uce al salón y me hace 
compañía hasta la llegada de su ma-
dre o de su hermana Dionisia. 
Sabina es una coquetuela precoz. 
, ^ mira en los espejos como si fue. 
: ^ una pollita. Y 1c busta v e ó i . s e 
i ron elegansla. 
• Nuestra Intimidad no deja de des-
e r t a r alguna pelusa en Dlonlsla. Es-
ta se asombra de que puedan con. 
Irederle tanta Importancia a aquella 
Knocosa". y, Dios me perdone.. . , d i . 
tría que está celosa. 
• Ambas hermanas no se parecen lo 
mis mínimo. Dionisia es morena, de 







- O I 
i d 7 3 c r ? t ¿ e 4 í J 
k t w , „i//,/,:î T¡r?KA Airrj., h m t 
D e l i c i o s a M e r i e n d a . 
L E C H E M A G N O L I A , agua fresca, filtrad; 
y unas gotas de vainilla. 
N i ñ o s felices, hasta los juguetes dejan poi 
tomar L E C H E M A G N O L I A . 
A g e n c i a B o r d e n 













TTSA MODIPIt A 
Vemos boinas de todos colores, form 
tuca una, forma graciosa y scnciiid 
siste en él hábil arreglo del adorno; 
tilo de una pluma, cruzando la copa. 
Se necesita un metro de terciopelo 
tan dos piezas circnlares de igua. ta 
hueco para la banda do la cabeza, «jii 
terciopelo, se aplica al adorno, y eslá. 
ramente moteado, añade un 
c i o y D E L A BODfA 
as y dimensiones. Entre ellas se des-
ai parecer diferente; pero todo con. 
la piel de mono está colocada al es-
Es muy fácil reproducir este modelo, 
de 50 cenlímetros do ancho; se cor-
maño, se cosen y voltean, recorta el 
e es do crinolina dura, cubierta do 
terminado. E l Telillo de malla iigc-
toque gracioso al conjunto. 
ü.timas pobllca-
i v S f t W l l R M S R i V 
i 
ciones 
Ixi SIMPLICTDAD E S SIEMEIti i 
E L E G A N T E 
Los trajes de dos piezas continúan 
«todo perfectamente rectos, con cos-
tura debajo del brazo, o sueltos, in-
dicando las líneas del cuerpo. L a 
£*fna que desea aparecer alta y es-
belta tiene buena oportunidad": la 
«baqueta ajustada y la falda de cua-
tro cuchillas, se la proporcionan.Aun 
* sombrero puede añadir a la ilusión 
w es un turbante ajustado, con uu 
juno qne se lerante sobre la copa, 
^ste modelo es do duvetina azul, sua. 
Je y rica. E l saco tlwio acuchillados 
Jw costados con inserciones de str-
jopelo pespunteado con seda tnio<a 
antero y la ^Vnlúíi están ador-
«aflos con grecas de terciopelo cuida^ 
rosamente ajustados. E l cuello y ¡os 
imnos son de piel do nutria. 
da desde hace algunos años. Evoca 
un Oriente voluptuoso y rico en per-
fumes, y yo creo que fué ese encanto 
exótico el que me sedujo cuando la 
conocí en casa de la señora de Du-
verger. Cuando sonríe es verdadera-
mente bonita; pero en cuanto frun-
ce el entrecejo, sus faccioues adquie-
hen una extraña expresión de dureza. 
Tomo el té en casa de los Rysor to-
dos ios viernes; como allí dos o tres 
veces al mes, y cada vez analizo mis 
Bentimientos y fieshojo mi corazón 
como una margarita. 
¿Amo verdaderamente a Dionisia? 
Cierto que la quiero un poquito: 
pero de eso a decir la amo.. . ¡SI así 
fuera ya me hubiera declarado »oJom-
nemente! 
E l otro día preguntóme la señora 
de Duverger, con esa amabilidad al-
go impertinente, que es uno de sus 
encantos: 
— Y esa pequeña Rysor, ¿cómo an-
da usted con ella? 
Y Santiago Degarche, en el curso 
de una diecusión sobre puntos de 
vista estéticos, me dice: 
— ;Oh!No le pregunto a usted cuál 
es el tipo femenino que prefieie Te-
dos sabemos que se llama Dionisia 
Rysor. 
Resulta evidente qué estoy compro-
metiendo a Dionisia, y es necesario 
ouo yo tome una decisión. En defi-
ntlva, si el amor que por ella sien-
to no tiene nada de impetuoso, paré-
cerae en cambio suficiente para justi-
ficar el matrimonio. 
Este viernes guardaré todavía si-
lencio. Pero la semana próxima es el 
cumpleaños de Dionisia, que entonces 
tendrá diez y nueve. Yo le mandaré 
una cesta de rosas blancas y le ha-
ré mi declaración. 
E n el recibidor exclama Sabina: 
— ¡Ahí hay la mar de gente! 
E l salón, en efe^-), está lleno de 
•Hitantes que charian comiendo pas-
tas. 
Hago como todos y comienzo a abu-
rrirme, cuando Dionisia haciéndome 
una seña, me conduce a la biblioteca 
de su padre. 
—Tengo que contarte una cosa. ¿No 
sabes lo que pasa? Pues que han pe-
dido mi mano. E s un buen partido, 
un ingeniero. ¿Qué te parece, Peri-
co? 
Eíl despecho y los celos contraen 
mi semblante. Pero no digo nada. 
' —¿Pero no me contestas 
Noto que sus ojos se llenan de lá-
grimas, que tiembla su pecho.'. Le 
tiendo los brazos y se deja caer en 
ellos.. Y al fin me declaro... 
Ahora tengo que dirigirme a sus 
padres. 
E l martes siguiente, al entrar en 
el salón, veo la cesta de flores co-
locada sobre el piano. Eso mt con 
mueve, y casi celebro que Sabina 
esté sola para recibirme. Su madre 
y su hermana han salido, peto vol-
verán en seguida. 
Adivino que piensan invitarme a 
cenar, y que han ido ellas mismas a 
hacer las compras. 
Sabina está más serla que lo de 
costumbre. ¡Me echa unas miradas 
que me intimidan! 
Noto que en la mejilla tiene un 
arañazo, y le pregunto que quién se 
lo ha hecho. 
—Ha sido Dionisia—responde—. Y 
por tu causa, Perico. Porque se pu-
so a contarle a mamá cómo te había 
engañado, diciéndote que la habían 
pedido, para que te decidieras a de-
clararte. Yo le dije que eso estaba 
muy mal hecho, y entonces me ara-
ñó, 
Y lá admirable Sabina añade: 
—Está representando una comedia 
No te quiere, ni mamá tampoco, ni 
la criada, porque vienes a comer con 
demasiada frecuencia. En esla cas-a 
no hay quienfe quiera mas que yo, 
Periquito. 
L a tomo en mis brazos y la es-
trecho agradecido contra mi corazón. 
—Sí'Wnit3'—,e di&0—I yo taaibién 
te quüero, y te agradezco lo que aca-
bas de decirme. Dile a tu mamá y 
a Dionisia que no he podido a.gu;:''-
darlas, porque tengo que tomar el 
tren esta noche misma. Parto para un 
largo viaje, que durará algunos me-
ses, y venía a despedirme de vosotras. 
Sabina solloza en el recibimiento: 
— ¡Llévame contigo, Perico! 





A C E I T E * 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías. 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
Son un primor. Las hay en oro y en plata, unas lisas, labra-
das otras y con bellas incrustaciones. No hay caballero ele-
gante, que las acepte como nota cíjic de su indumentaria de 
Verano. 
V E N E C 1 A " 
L A CASA DE LOS REGALOS PRIMOROSOS 
OBISPO, 96. TELEFONO A-3201^ 
N U E V A S O R I E N T A C T O N L S SO-
B R E L A PATOGENIA Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S INSIPIDA, por el doctor 
Gregorio Mdrafión. 1 tomo, rús-
„ tica. . . . . . . . . . . . $o.SO 
E L S E X O . E L HOMINISMO T 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor Gómez Ocaña. 1 tomo en-
rustica 50.80 
L A C O N S T A N T E DK AMBARD 
Y SU V A L O R C L I N I C O por el 
doctor Salvador Pascual. 1 to-
mo, rústica 50.80 
R O N T G E N T E R A P I A PROFUNDA, 
por los doctores J . Y . S. R a -
tera. 1 tomo, rrtstica. . . . 50.80 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
X I T I S , por el doctor Vita l Az.a. 
1 tomo, rústica 50.80 
DIAGNOSTICO T O P O G R A F I C O 
D E I.AS E X F E U M E D A I - E S D E 
D E L A MEDULA, por los doc-
tores Fernández San^ y Meso-
nero Romanos. 1 tomo, rústica. 50.80 
T R A T A M I E N T O D E L A M O R F I -
NOMANIA, por el doctor Jua-
rros. 1 tomo, rústica 50.8L' 
METODOS D E E X A M E N D E L 
CORAZON, por los doctores 
Merklen y Heitz. 1 tomo en 
rústica $0.80 
E L R I T M O CARDIACO E N E L 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los doctores Merklen 
y Heitz. 1 tomo, nistlca. . . SO.80 
F O R M U L A R K ) D E CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemolno y Ge-
rard con la colaboración de los 
doctores Doamer y Vanverts. 
Traducción directa de la última 
fdlción francesa. 1 tomo, en- ' 
ruadernado cotí 1,155 pác iñas . . 53.00 
E X P L O R A C I O N D E L ESTOMA-
GO E I N T E S T I N O S , por el doc-
tor Fidel FemAndez ..lartínez. 
Edición ilustrarla con Sfi mag-
níficos grabados en negro y en 
colo'-es. 1 tomo en 4o., encua-
derrado $7.00 
A N A ^ T L A X I A Y A N T I A N A F I -
L A X I A — Bases experi n en tales 
por el doctor A . Besredka. con 
un prólogo d^l doctor Roucc. 
Versión castellana del doctor 
Dantallo. 1 tomo, en-juaderna-
do $2.25 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E D I -
CO G E N E R A L , por el doctor 
César Juarros. Diagnóstico y 
tratamiento. 1 tomo en nasta. 5;''25 
D E B R E S T I F O I D E A S Y P A R A - . i 
T I F O I D E A S , por los dottorep 
Vincent y Muratet Versión es-
pañola del doctor Barbero Sal-
dafSa. 1 tomo, encuadernado. . 51.001 
SOCIALISMO Y D E R E C H O C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro de 
Falencia. 1 tomo en 4o , paste. 
L E S Y N D I C A L I S M E E T L A C . 
G . T . Dar León Jonhanx, Se-
rreta iré de La Confederalion ge-
néralo du travall. 1 tomo, rús-
tica 
E S T U D I O S DE P O L I T I C A F R A N -
CESA C O N T E M P O R A N E A . - La 
Política militar, por Manuel 
Azaüa. 1 romo en rftstlca 
L A ORACION D E L I N C R E l u -
LO.—Ensayos sobre el proble-
ma rellídoso, por Luis de Z i -
lueta. l to;no. rústica . . 
,LA D I C T A D U R A D E L P R O L K -
T E R I A D O setrún Marx, Engels. 
Kautsky. Bernsteln. l>nin Trots-
ki, Exelrod y IJauer, por N . 
Tasin. 1 tomo, rústica. . . . 
L A PALABIÍA E N P U B L I C O — 
Tratado práctico rio oratoria 
con los procedimientos orato-
rior. de Eriand. Poincarí, Cai-
llaux, Conslant; Ribot, Dosch.-i-
nel, Laborí, De M-in, ele, ote. 
Obra escrita por Manrlce Ajam. 
Versión castellana de Marino 
Medina con un apéndice sobro 
los procedimientos oratorio5! de 
Muñoz Torrero, Arsiiellos. Mar-
tínez de la Roaa, Alcabi Galia-
no. Donoso Cortes, Ayala, Oló-
za^a. Cautelar, CAnovas, Ralmc-
ión. Canalejas etc. et3. 1 tono 
én pasta 
L A P E N S E E D E S C H A P E X -
HAUER.—Extrai ts les plus cn-
racteristlques do son oouvre. 
cholsis, Kroupes et tradidts par 
Fierre Godet, avec une IntrOduor 
tlon, une Bibliojíraplile, un In-
dex «t le texte allemand c'>-
rresponlant 1 tomo «JJ rústi-
ca. . . . . . . . 
L E S TRANSFARMATíOXS SO-
C I A L E S D E S S E N T I M E N T S , 
par Fr. Paulhan. 1 tumo en 
rústica 
P A R A F R A S I S D E L O S S A L -
MOS—Expiicación ecíicillá do 
los Salmos de David, por el V. 








C o n t r a 
Todos los Catarros 
Adquirir un catarro os fácil, 
y sin embargo bastante difícil de 
preveer. Curárselo, imposibili-
tar su curso y desarrollo, es bas-
tante más difícil. 
Pero curarse un catarro, aca-
bar con él, materialmente inmu-
nizarse, prepararse para no su 
frirlos nunca más, es cosa que 
todos pueden lograr 
Tal consecuencia es el resulta-
do de la experiencia, es un fruto 
de la Ciencia, que ha sabido bus-
car y hallar lo que cura segura-
mente todos los catairus. 
Desde hace cincuenta años, 
cuantos han oido la opinión de la 
Ciencia y el resultado de la ex-




D e l D r . G o n z á l e z 
Licor Balsámico de Brea Ve-
getal del Dr. González, es el es-
pecifico de los catarros y de los 
males que tienen su asiento en 
las vías respiratorias. 
Defenderse de los catarros, es 
de primordial importancia, por 
que catarros que nu se cuidan de-
generan en afecciones, que pue-
den ser graves. 
La intensa opresión de pecho, 
que manifiesta un catarro, el ma-
lestar general desaparecen en 
seguida, tomando tan preciosa 
medicina. 
Desde 1S71, millones de acata-
rrados, han combatido, con el ma-
yor éxito, sus catarros, tomando 
su medicina especifica, Licor «Bal-
sámico de Brea Vegetal. 
Se vende en todas las boticas. 
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D e l a C e i b a 
SENTIDO F A L L E C n i I E J V T O 
Julio, 4 de 1920. 
DIARIO, Habana. 
Ha causado penosa impresión en os. I 
ta localidad el fallecimiento de la se. i 
ñorita Genova Pérez Rodríguez pues 
I la finada era muy estimada por sus 
j bondades y excelentes dotes de caráo-
I ter. 
E S P E C I A L . 
1 E l DIARIO DE L A MARINA, del 
j'que la señorita Padrón era subscritova 
i desdo hace veinte años, envía a sus fa-
l'miliares, sentido pésame por pérdida 
'tan scncible. 
LAS INSCRIPCIONES ELECTORA» 
LES 
Movimiento de inscripción habido en 
el Término municipal de la llábana, du-
rante el plazo señalado al efecto por el 
Código electoral. 
Hasta las 5 p. ni. del día 2 de julio: 
Inscripciones y traslados, acordadas 
4.87, denegadastiO; exclusiones (solicita-
das por los interesados), acordadas o7tí. 
denegadr|3 >"»; exclusiones (solicitadas por 
tercero), acordadas, ninguna, denegadas. 
25; rectificaciones, acordadas deno-
gadas 11; duplicados de cédulas electo-
rales, acordadas 5.500, denegadas 00. 
Certificaciones do inscripción anula-
das en lio.ias do adhesión a nuevos par-
tidos políticos, por no convenir con el 
Kegistro de electores. 05. 
Registros do partidos: Hasta las 5 
p. m. del día 2 de Julio: Partido conser-
vador nacional: Afiliados, lO.'-W, bajas, 
1*32, quedan 9.367; partido liberal: Afilia-
dos 15.3C0, bajas, .130, quedan 15.0.".0; var-
tido popular cubano: Afiliados, .ri.S2?, ba-
ja*, 000, quedan 5.028. 
Tnciu-siones, traslados y rectificaciones: 
solicitadas los días •'! y -!. 8S4 exclusio-
nes solicitadas personalmente, 00; exclu-
siones solicitadas por tercero, 00: "¿oli-
citudes de duplicados de cédulas, ;;5: so-
licitados do certificaciones, 00; inscrip-
ciones on los registros de afiliados, 23. 
Apelaciones eslablecldas contra reso-
luciones adoptadas por la Junta munici-
pal electoral de la Habana, ninguna. 
Habana, i de julio de 1920. (Hora, ñ 
p. rn. 
f P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGLACATE. 47. 
Pérez, Siiárei j VU 
LA BOGA HECLAHA EL tOLÜK 
LL'IiOSA.—Y es muy natural Si uoo 
quisitu armonía tant J en la niu.:; r Uri 
A la izquierda moslramos on tía 
una media cliatineta rusa con onftlJ 
grave pero en el mismo col r. 
Esle norel ejemplo en el arle üe 
raleza del carácter Oriental. 
A la derecha ana nuera creación 
ny". Es de color gris, hecho de 
n/.ul marino, ruellos y puño d< cntit 
lar esta ¡iríMIfii coiaí.hiaHón 
MOKi NO T A B A L A ESTACI0> CA 
considera qne esto matiz guar ía ex-
micña como en la ruhia. 
c para tarde, es de ramo moreno con 
bordado de seda floja, en mi tono ir.Ás 
la modista, tiene el carácter y nahi-
de la famosa casa parisiense ••ícn-
hardlne y adornado con pllegiieei út 
le ':'niicu ayudan mncho a compl» -
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D E L A L F O N S O X I I I 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
- ¿ L l e g a hoy? 
—¿Llegará m a ñ a n a ? 
Con esas preguntas, hechas verbal 
o mentalmente, ha amanecido hoy la 
Habana. 
La ansiedad por tener noticias del 
Alfonso X I I I ha ido en aumento con 
el retraso en la llegada del acora-
zado español. 
Desde hace una semana se le es-
pera en nuestro puerto sin que na-
da, según los cálculos del mayor nú-
mero, justificase la demora. 
Hasta el día de ayer venía ignorán-
dose la suerte del barco desdé su sa-
! lida de Tenerife. 
Hay ya noticias. 
Las trajo otro buque español. 
El capitán del t rasa t lán t ico Alfon-
i so X I I , que fondeó por la tarde en la 
1 rada habanera, se sirvió manifestar 
que por comunicación telegráfica con 
el vapor Barcelona sabía que el aco-
1 razado, que zarpó del puerto cana-
rio de referencia el 25 del pasado 
Junio, navegaba rumbo a nuestras 
' playas* con un andar de once millas 
por hé ra . 
f Llegará del jueves al viernes. 
Es lo que se calcula. 
Manda el Alfonso X l l l , desde hace 
dos años, el capitán de navio Hora-
cio Cornejo y Carvajal. 
Entre su oficialidad aparecen ape. 
llidos que recuerdan a Ilustres je-
fes de la armada española, como Man-
jón, Cervera, Aznar y Heras, entre 
otros. 
Viene en el acorazado Vicente Gl-
ronella y Ronquillo, joven granadi-
no, hijo de una diotinguida dama cu-
bana que brilló por su belleza en la 
sdeiedad habanera. 
Es Adriana Ronquillo, viuda, des-
de hace algunos años, del que fué 
un distinguido marino, señor Giro, 
nella. 
Reside en Madrid. 
Esperando al joven oficial está en-
tre nosotros una tía suya, la siem-
pre interesante señora Consuelo Ron-
quillo de Ramos Izquierdo, en cuya 
casa de la Víbora será festejado el 
viajero. 
Los preparativos para el recibi-
miento cont inuarán haciéndose en las 
diarias reuniones del Comité de Fes-
tejos en el Casino Español bajo la 
presidencia del Ministro de .S. M. Ca-
tólica. 
Ya, con noticias ciertas sobre la 
llegada del barco, se redoblará el 
entusiasmo reinante en nuestro pue-
blo. 
Con inmenso júbilo, por parte de 
todas las clases sociales, se recibirá 
a los marinos españoles. 
Conocido es el programa de los 
festejos oficiales para los días que 
permanezca el Alfonso X I I I en puer-
to, «í 
' Lo publique esta mañana. 
Solo una omisión. 
Fal tó incluir, aunque no por cul-
pa mía el .champán de honor que ofre-
cerá la -Asociación de Dependientes. 
tor del Castañal.—Jjecclóu de Coque-
tería, grabado a tres colores.—La Ve-
necia dorada, por Paulino G. Báez.— 
Tengo celos, bella poesía por Rosarlo 
Sansores»-El arte de Glovannl Nlco-
Uní, concienzudo trabajo crítico de 
Doramas de Sosa, con varias fotogra-
¡ fías de las úl t imas obras del Insigne 
escultor.—Su esposa, sugestivo cuento 
de Isabel Margarita Ordext, con dos 
ilustraciones de Galindo.—Retablo lí-
rico, cuatro exquisitos sonetos del jo-
ven e inspirado poeta ©nrique Serpa 
y las secciones de Cinematográficas. 
Sociales, Teatros y Actualidades, siem 
pre tan amenas y leídas. 
La suscripción a "Bohemia" sigue 
«estando, apesar del exhorbitante pre-
cio del papel, un peso al mes. 
C a s i d e b a l d e 
¿Vio usted, señora, nuestra in-| Predomina el nuevo color ci-
teresante liquidación de vestidos I tron. Vinieron modelos adornado.-
Y blusas? ¡de encaje de Chantilly, negro, y 
Si por cualquier circunstancia I otros de satín cirée, de un gusto 
no le fué fácil verla, hágalo hoy i genuinamente parisiense. Los de 
mismo: los precios son inverosí-jnina son también preciosos, 
miles, por lo bajos. i Le interesará a usted ver, asi-
De la Vida C a t ó l i c a 
. M u n d i a l . 
| te eu la política, podrá esta asocia-
ción impedir muchísimo mal y hacer 
muchísimo Uieu ejercieudo su U i i u j u 
aobre los l e f itíladores. Claro está que 
eu las elecciones no podrá salir eloc. 
to el candidato que los miembros de 
la organización reprueben, si no hay 
¡ trampas en las eleccione3, cosa muy 
i posible cuando intervienen los libe-
rales de allá, como es en otros países 
' catól icos. | / 
Mucho se ha alabado la igualdad 
de la representación de que gozan los 
particulares, así en la dirección del j 
centro local, como en el diocesano y i 
en el Racional. Esperamos que la 
unión sea todo lo que promete, y que 
por consiguiente los interósea de l a , 
Iglesia y la libertad religiosa ya es- i 
ten asegurados para los portugueses | 
por muchos años , si quieren y se mué . | 
ven lo es tarán para siempre. 
FRANCIA 
, Mlsereor super turbas 
1 Con una b r i d a d inmensa que abra, 
sa a todos en el amor de Cristo, el 
corazón de Benedicto XV, sin cono-
cer fronteras, toma sus latidos del 
Corazón de Dios, y como el Maestro 
Divino se apiada de las muchedum-
bres que padecen y lloran, y como El 
Blusas y vestidos casi de balde. ¡ mismo» el extenso surtido que re- exclama: Misereor super turbas 
A la vez le convendría visitar! cibimos de las telas de novedad, j ^ . f . ^ 8 ^ ^ s trae una 
jiut3va prueoa la carta que el Emineh. 
Sanidad exige los NO COLORANTES y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
la elaboración de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y w -
teriales de P R I M E R A C L A S E . i 
" L a F l o r Cubana," G á l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A-4284. 
R E V O L T I J O 
ACTüAIiII>AIV-La Habana ente-
r a sin distinción de clases ni de pro-
cedencias, arde en júbilo y entusias. 
mo con los preparativos para el re, 
cibimiento del Acorazado Alfonso 
X I I I , y su brillante oficialidad. Ayer 
fué la gran conmemoración patrióti-
ca de los Estados Unidos, cuyas re-
laciones con Cuba y (España son cor-
dialíslmas, por lo que todo ha de 
contribuir a la brillantez de las fies-
tas.—Con ese motivo en la nueva 
granja, sas t re r í a de riela 14 y medio, 
han servido muchos encargos. Trajes 
lujosos y correctos, con los mejoreb 
casimires Ingleses.—El banco interna-
cional cada día recibe depósitos de 
ahorros en mayor cantidad'í por la 
fonfianaa general que merece. 
LO QUE ES L A P R E I í S A ^ L a de-
finición más exacta y más grandio-
s a de lo que es la prensa, la he leído 
« n un periódico firmada por G. M. 
Val tour . Dice; ' 'E l periódico agranda 
la existencia de un modo singular: 
y o vivo, yo gozo, yo sufro la vida de 
la humanidad entera.'' 
Para las fiestas y recepciones del 
Alfonso X I I I los señores carballal 
hermanos, san rafael 135, venden mu-
chas Joyas de las que acaban de reci-
1 blr. Relojes de bolsillo y de pulsera, 
, temos de perlas y brillantes ¡exqui-
sito!—En la flor de cuba, o'reilly 86, 
hay los mejores salchichones y lon-
ganizas de Vich y la tan rica sobre-
I asada de Mallorca. 
E l ABUELO DE SI MISMO.—Me 
.casé con una viuda que tenía una h i . 
i j a con la cual se casó mi padre, pa-
sando naturalmente a seí- hi jo; en su 
¡.matrimonio tuvo un hijo; por conse-
cuencia fué mi nieto y mi hermano. 
Yo tuve en mi matrimonio un hijo, 
que era hermano de mi padre, y por 
| lo tanto, tío mío. Mi padre es hijo 
mío, y yo soy padre del hermano de 
mi padre; y como el padre del padre 
de uno es abuelo de uno, y yo soy el 
padre de mi padre, resulta que soy 
abuelo de mí mismo.—En casa de 
langwith, obispo 66, hay plantas de 
adorno para salón y Jardín y posturas 
de plantas, semillas, cebollas, raíces y 
bulbos, para toda clase de flores y 
plantas.—Champion moya, obispo 108, 
ha reciljldo corbatas de moda muy vis-
tosas, Vamisas, mel los , corbatas y 
calcetines para etiqueta, lo más nue-
vo y elegante. 
RECETA.—Para conservar el pe-
rej i l se echa en agua hirviendo du, 
rante unos minutos, se escurre, se 
pone bien extendido en un plato y se 
seca en el horno, teniendo cuidado 
de retirarlo pronto porque se tuesta 
en seguida.—El calzado "ussía'* tiene 
tan grande salida que en estos días 
aumentan los pedidos en gran escala. 
—La loción de t intura de la India e» 
el mejor específl'co para quitar las 
canas y sanear el cutis. Además cura 
la cuspa. Zulueta 3. 
fAííTAJL—Como no vives en mí, 
vivo en t í mas no contigo; 
y hasta no vivo conmigo 
como vivo sólo en tí. 
Campoamor. 
Para ver al acorazado Alfonso X I I I 
y las fiestas del puerto, lo mejor que 
se puede hacer es comprar unos ge-
melos prismáticos en casa de walther, 
óptico acreditado, o 'reilly 110. Hay 
allí los mejores anteojos.—En la pa* 
nader ía la ceiba, monte 8> hacen el 
mejor pan que se come en la Habana, 
fresco a todas horas y delicioso. 
SUCEDIDO.—Un avaro se detiene 
ante un pobre que le pide limosna, 
y dice: 
—Ahí tiene usted esa perra chica, 
para que se convenza de que el dine-
ro no constituye la felicidad.—En la 
sombrerer ía la ceiba, de monte y águi-
la, hay sombreros de moda para to-
dos los gustos y ropa hecha.—En ca-
sa de gelado, fabrican las más bellas 
coronas de biscuit a precios módicos. 
G. 
el Departamento de Sombreros. 
La rebaja hecha en gran núme-
ro de modelos es considerable. 
Además ponemos en su conoci-
miento que nos ba llegado una 
gran remesa de sombreros fran-
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P u b l i c a c i o n e s 
' ' 8 0 ™ » ^ 
A pesar de la cares t ía del papel, 
que la obliga a hacer grandes desem-
bolsos y le crea tremendas dificulta-
des, la excelente revista "Bohemia' 
mejora de día en día. Cada número 
que publica es superior en algo al 
anterior. El último, que acabamos de 
recibir, es una buena prueba de ello. 
He aquí el sumario. 
En la cubierta, un hermoso graba-
do a tres colores titulado "La perse-
guida.'' En las otras páginas apare-
ce el siguiente material: E l día de 
San Clemente en Londres, grabado a 
toda plana.—Los mariscales, Intere. 
sante qrónica escrita lexpresamente 
para Bohemia, por Roberto Blanco 
Torres.—Crespones de luto, por Héc . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
C a r m e n O l i v a y M a r t í n e z 
d e P M l o s 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, a las ocho 
a. m., su hermana que suscribe por sí y a nombre de sus demás 
familiares, ruega a las personas de su amistad se sirvan acom-
pañar l a a conducir el cadáver , desde la casa mortuoria: Salud,^ 
número 13» al Cementerio de Colón; favor que agradecerá. 
Habana, Julio 5 de 192 0. 
Rosarlo Oliva y Martínez de Pinlllos. 
mas original, lo más chic. j t ísimo Cardenal GasparrI dirigió 
Y nuestra espléndida colección, Ca<y!]enf arzobispo de Reims. 
i •„ ^ Desde el Vaticano, a 13 de Marzo 
de 1920. 
¡ "Eminentímo 
I ftor: | 
j "Cábeme la honra de poner en co-
! nocimlento de vuestra Eminencia, que 
' el Augusto Pontífice en la gran obra 
de caridad cristiana que está desarro-
j liándose para salvar la vida de los 
niños en la Europa Central, no ha 
olvidado a los niños que viven en las 
I regiones asoladas de Francia. 
"Bien sabe que ellos también están 
necesitados de socorro, y, a fuer de 
Vicario de Cristo, sobre sus cabecitas 
: heridas por la desgracia quiere exten-
der su mano consoladora y bienhe. 
i chora, destiniándoles directa y* ex-
clusivamente para alivio suyo la su-
ma de 200.000 l i ras . 
"Para repartir este subsidio el Pon. 
tíflce Augusto cree poder contar con 
la caridad bien conocida de Vuestra 
Eminencia, que se encuentra en las 
provincias devastadas y que goza jus-
tamente de la confianza de esas bue-
nas e infortunadas poblaciones. 
"Por lo cual encárgame le trasmi 
ta la dicha suma, rogándole quiera 
emplearla para alivio de los sufri. 
mientes los más merecedores de com 
pasión de esos Inocentes niños en las 
nobles regiones de Francia que han 
sido devastadas uor la guerra. 
"De Vuestra Eminencia, humildísi-
mo y devoto servidor. 
"tard GasparrP. 
f 
Aclividad de los católicos portugueses 
Con sumo placer leímos hace poco 
en The Cathollc Tribune la noticia 
de que los católicos portugueses f i -
nalmente salían de su letargo, aquel 
letargo que los enemigos de la Igle-
sia y de la Patria aprovecharon para 
apoderarse del Gobierno y para per-
seguir a la Iglesia, queriendo ade-
más , privar a los católicos del don 
Inamisible de la libertad de concien, 
c ía . Grat ís imo también nos es, saber 
que es el Episcopado quien ha i n i . 
ciado y dirigido la organización de 
los católicos, organización tan vasta 
que no hay parroquia sin su centro, 
y tan perfecta que no hay un sólo 
elemento en todo ese número de gru-
pos que no esté perfectamente unido y 
en contacto con el centro diocesano, 
y mediante éste, con el centro gene-
ra l o nacional. L a organización ha 
sido amoldada en el famoso Centro 
del antiguo Imperio Alemán. No PS 
organización política, puesto que todo 
el mundo está convencido que lo más 
sobra en Portugal, como en los países 
latinos en general, son partidos políti-
cos. Sin estar mezclados dlrectamen. 
B R A S I L 
I Contra la pornografía 
Desde Lisboa llegó a Río de Janeiro 
un rimero de libros y tarjetas inde-
centes. 
Gracias, sin duda, a la protección 
del Santo Angel Custodio de la Ju. 
ventud Brasi leña, la suerte quiso que 
todo el montón fuese a parar en ma-
nos de la Dirección General de Co-
rreo. Tal era el hedor que salía de 
ese estercolero, que los directores, en. 
cargados por la ley de impedir la cir-
culación de esa inmundicia, sin hacer-
Be más cala ni cata, condenaron al I 
punto toda la remesa al castigo del 
fuego, a donde bien merecían fueran 
a dar todos los famélicos y sucios au-
tores, y los no menos apicarados y 1 
desvergonzados impresores y trafican. ] 
tes de semejante podredumbre. 
Merced, pues, a la prudente ley del 
Brasil, ardió, por esta vez, provecho- i 
sámente lahoguera en Río Janeiro,! 
en la que justamente perecieron In. 
finitos libros y más de diez mi l t a r - l 
jetas asquerosas e inconvenientes. 
¡Qué útil ser ía conservar, de esta ¡ 
fogata y bajo rescoldo, un tizón hecho 
ascua para emprender la misma obra 
de saneamiento en la mayor parte de I 




Qué fáciles movimientos 
Cuánta holgura y al pro" 
pió tiempo, qué eleganci¡ 
de líneas da a las damas 
E L CORSE 
W A R N E R 
N » s e r o m p e , no s e oxida, 
no s e deforma. 
T o d a s l a s b u e n a s tiendas 
v e n d e n . 
alMtT 
fueron hoy a la Corte y al terinini. 
el juicio Ichaso hizo a Torres ^ 
'intervino el Ichaso. Con tal motm' 
disparos con una pistola belga, alo! 
jándosele una de las balas en el n 
ñón izquierdo. 
Vapor " E 
A í TI • l ' í M A l - Í O D A Saldrá fijamente el 12 de julio pa-U L * 1 1 i V l / \ 11 \ J l \ r \ ra Coruña. Gijón y Santander. 
SESION SUSPENDIDA HASTA 
MA.NANA 
SPA, (BELGICA), Julio 5 
La conferencia de delegados aheuos | 
1 alemanes se aplazó para maüdíia, ! 
'iiartes, después de veinte minulüb de | 
sesión, por no hallarse presentes ios t 
miembros de la comisión alemana. 
Les recomendamos a los señores pa. 
sajeros se provean de: 
grave 
En los portales del Juzgado Co-
rreccional de la Sección Sa. fué heri-
do esta m a ñ a n a gravemente por arma 
^le fuego Augusto Torres, vecino de 
Monte 172. 
El agresor, Antonio Ichaso, del mis-
mo domicilio, fué detenido y coníebó 
ol hecho. 
El Torres había tenido ayer un dis-
gusto con un hermano en el cual 
Baúles bodega, des-
de. . . . . . $ 9.00 a $ 75.M 
Baúles camarote, 
desde . . . . 1G-•00 a 70.(| 
Baúles escaparate, 
desde . . . . . 30.00 a 350.0i) 
Maletas, desde . . 3.50 a 95,M 
Maletines de ma-
no, desde . . . 15.00 a 150J. 
Portamantas, nelceseres, sacos dt 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para m 
viaje cómodo. 
F . COLLIA y FUENTE 
Obispo, ;J2. Telf. \ m 
E L LAZO D E ORO 
31. de (ióiuez. Frente ul Farqne 
Teléfono A-&48Ó 
C. 5771 6t.5 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 6 5 
M e c e d o r a s d e p o r t a l , 
f u e r t e s d e r e g i l l a n u e v a 
e n e l t e j i d o , d e c o r t e 
p a r i s i e n e s , q u e s e d e j a n 
b a l a n c e a r d u l c e m e n t e , 
s i l o s b u s c a s l o s e n c u e n t r a s 
e n R o s y N o v o a , c a s a 
q u e n o a d m i t e c o m p e t e n c i a . 
C . 
G a l i a n o N ú m , 9 4 - . R o s y N o v o a 
H e p t O D O y S a n N i c o l á s ^ L A F I L O S O F I A " N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
|Los nuevos estilos en vestidos y sombrillas 
para la actual temporada. P R E C I O S N U N C A V I S T O S 
] S u r t i d o s e l e c t o e n V o i l é , O r g a n d í , H o l á n y L i n ó n 
D E S D E $ 8 , l O , 1 2 , 1 5 y 2 0 . 1 
AHO LXXXVUl 
6t.5 
DIARIO DE LA MARINA Julio 5 de 192(1 
PAGINA CINCO 
D E L A P L A Y A 
. a s f e s t a s dei C a s i n o 
plena animación. 
«íin tregua y eln limite. 
0S{ va desenvolviéndose, en un flo 
redmiento sin precedente, la vida del 
rraa Casino de la Playa 
ísnléndidas, de un lucimiento ex-
(;epci¿al. resultaron fiestas del 4 
^ p i ^ e i l a s pasó,, en toast vibrante, 
elocuentísimo, el verbo de García 
^Habló «P el almuerzo americano. 
Mny inspirado. 
T „ noche de ayer, como la de todos 
,08 domingos en el Casino de la F la -
va, fué de gran concurrencia y gran 
kniniación. 
* No se cabía en el salón, 
NI se cabía en las terrazas. 
En éstas últimas se admiraban las 
obras que vienen realizándose para 
el baile de los mantones en honor de 
los marinos españoles. 
Por los Jardines se extienden, en 
proporción considerable, guirnalda! 
de luces. 
V.i hablaré maSona de esto. 
Habrá esta noche las comidas se-
lectas de los luues e nel Casino, una 
de ellas del doctor José Alberto Iz-
quierdo y su bella señora María Gros. 
¡ so. 
Numerosos los Invitados, 
tauique FOMAííILLS. 
AR1ICÜLOS de FANTASIA FRANCESA 
Arabnn.os de recibir un eran siuTldo 
de arüculos de f^ntisia tmncesva, que 
roromervlamos a las perrenas do sr.isto 
Son en 3.1 mayoría dn voidadera nove-
dad y todos muy art(sticr«» y delicados. 
Tuedo -erlos nut.atra iclpcta clientela 
en la exposlclflp constan^ de 
••LA CASA QUINTANA" 
Avanida de Italia, (antes Gnliano): 
eléfono A-\'.r\. 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
U F l o r d e T i b e s , B a l i y a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 Q 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Pi -ORFEO CATALA" EN L A TKO-
PICAL 
LOB guapos nols del Orfeó Caíalá. 
Se reunieron ayer en ágape fraternal 
cabe la sombra paternal del mamou-
clllo abuelo en los jardines de ensue-
ño de 'La Tropical'' incomparable. 
Hermosa fiesta, todo bullicio y ale-
aría, fraternidad y entusiasmo, sin 
restricciones; encantados todos do 
verse tan contentos, olvidados, du-
rante Inolvidables horas, del rudo y 
cotidiano batallar por el flan nuesLro 
de cada día. 
0 las doce sirvió L a Prenst el me-
nú del almuerzo, suculento, abundan-
te y bien servido, a lo que contriuuyó 
en no pequeña parte el atento y ac-
tivo secretario señor Elias Romeu, 
infatigable en sua penosas funcionen. 
Formaban con él la comisión de 
fiestas los señores Juan Vendrel; Cu-
mo presidente y Pedro Pagés, Ramrtn 
Arrufat, Ramón Mora, Arturo Giro-
na, Guillermo Coll, Ismael Servelló,, 
Jaime Hugas, y Casabeyó Clemente | 
(¿Dónde está Lola?) 
Pueden con razón sentirse satisfe-' 
chos todos ellos por el feliz éxito al-
canzado en la fiesta de ayer. 
Es de las que no se olvidan. 
Terminado el yantar, hicieron uso 
de la palabra, en primer término, ti 
presidente del orfeón, el buen veto-
rano don Francisco Mestre, el st ^re-' 
tario señor Eflías Romeu, el presiden-
te del Orfeó de Cienfuegos don Ja-
cinto Oliver y el vocal señor Luís 
Puster. 
Para todos hubo nutridos aplausos 
y vítores repetidos. 
El elemento femenino, "flor de 
nuestros jardines y aroma de nuce-
tras flores''—como decía uno de los 
oradores—numeroso y selecto. 
Sin responder de omisiones, siem-
pre lamentables y lamentadas, publi-
camos a continuación algunos nom-
bres: 
Señoras: Flora Campa de Mestre; 
Conchita Ríus de Fusté; Rosarlo AJV-
ña de Pausas; Angela Sala de Lio-
veras; Amparo Bañó de Bartrina; Re 
migia Suñol de Tarragona; María Ga-
baldá de Puentes; Concha Gutscns Ü«: 
Bilagrán; Teresina Gutsens de üomp-
te; Mercedes Ramis de Gutsens; Mia-
ría Luisa Alonso de Bervis; Adeli 
Negrelra de Gutiérrez; Casilda San. 
talucía de Torres; Aquilina Marreru; 
Carmen Suárez de Baril; Francisca 
Mestre viuda do Esninachl; Franciaca 
Caballero de Fuentes; María Mcnéu-
dez de Cabrera; Natalia Pérez de 
Suelra; Anita Rodríguez de Pérez. 
Señoritas: Agustina y Concepción 
Tarragona; Josefina Fuentes; Con-
cepción del Rey; Evangeliua báu. 
cllez; Adelaida Pérez; María Vlla-
Kran; Delflna Alonso; María Araña, 
perita Mestre; Elvira Mestre: Ca.a. 
lu»a Mata. 
Con pena abandonamos los jardi-
nes ubérrimos cuando el baile OKLaua 
en su apogeo, digno final de un oía 
pródigo de sol y de alegría. 
E l cronista dió por terminaca bu 
misión; pero aun tuvo, antes de abnu-
donar aquellos lugares, la íntima sa-
tisfacción de estrechar la mano leal 
de aquel gran español que se llama 
don Constantino Suárez-
Y vayan, para final, unas palabras 
que al señor Fuster se le olvidaron— 
lo suponemos* así—en el calor de su 
discurso, al vitorear a Cuba y Cata-
luña: 
¡ ¡Viva España!! 
A B A N I C O P E R F E C C I O N 
C o n e legante p a t r ó n de Tino a c a b a d o e n h u e -
«o, f lexib e b a r i l l a j e y de ¡os m á s p r e c i o s o s v a r -
c e o s d ibujos , p u e d e , s in d u d a a lguna , c o m p e t i r 
^ « n t a j o s a m e n ' e c o n c j a l q ü i e r a d e los o tros d i s e -
n ^ que se o frece i a c t u a l m e n t e . 
De v e n t a en " E L A S I A " 
Almacén ImpDrtiJjr, Sin R f j e l n i u l i - t obana 
m 
CENTRO ASTURIANO 
En el pasado mes de junio, la Ins. 
cripción de socios en el Centro As-
turiano llegó al número 67,430a, y 
hasta el último día del mismo mes se 
expidieron 30,930 carnets de lucntifi. 
cación. 
Para poder ejerctar cualquier oe-
recho, es de imprescindible necesidad 
que todos los socios se proveau d ü 
carnet de identificación y con sólo 
presentar una fotografía y el rec:bo 
de la cuota social en la Secreiar:a I 
del Centro, se despacha en el acto to-1 
dos los días hábiles de ocho a dice de 
la mañana, de una a cuatro de la 
tarde y de ocho a nueve de la nocue. 
L A UNION P R O \ 7 A T E V E E G 1 
OUIROS 
Fiesta teatral 
Esta floreciente sociedad que con 
tanto acieroto preside el señor Fer-
nández organiza nn gran festival tea-
tral que se celebrará el día 21 del 
forriente en el teatro de la Come, 
dia. 
Su secretario nuestro compañero el 
Sfiñor Luís Puente nos comunica que 
está procediéndóse activamente a su 
organización y que se prepara un 
ma^no prnírrama del que daremos 
cuenta próxi^aniente. 
L AURA K * L L E G A 
Ha quedado definitivamente cons-
Mt.nMa, la agrupación musical L ira 
Galíop'a que tan d'ernamente dirige 
el profesor José Fiemeiras; y contan. 
do con un selecto repertorio arioota-
do a todas las regiones de España 
lo mismo bailable que clásico. se 
ofrece a todas las socledadps y al 
púbM^o en general para toda clase 
de fiestas. 
R e y e r t a en ! a L i s a 
Por causa que se desconocen dos ln. 
divídaos riñeron ayer tarde en la Lisa , 
resultado herido de puñalada uno de 
ello, que fué asistido en el centro de 
socorro de Marianao. E l juez Porto 
actuó en el caso. 
Esta tarde daremos cuenta de este 
hecho con mas amplitud de detalle. 
i K A J E S D E B A Ñ O 
M o d e l o s o r i g i n a l e s , e n c o l o r e s s u g e s t i v o s . 
6 A R O I A Y S I 5 T O . S . R A P A E L Y P . M . o f e L A D R A . 
Y a y o s é q u e t u c a r i ñ o 
e s m u y g r a n d e y m u y s i n c e r o , 
p o r q u e t ú t o d o s l o s d í a s 
m e d a s c a f é d e 1 E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L . A - 4 0 7 6 . 
sacrilegios y ofensas conio recibe de 
esos mismos que tanto í^ua, ce;ebrí la 
Guardia de Honor del templo de San 
Felipe, solemnísimos cultos en conme-
moración de su Canon'.Taclón, el domin-
go anterior^ 
A las siete y media, '.na gran mul-
titud ocupaba, el templo de los Pa-
dies Carmelitas. 
Celebró a esa hora la Misa de Co-
munión general en el altar mayor, el 
Director de la Guardia fie Honor, R. 
P. Ignacio de San Juan de la Cruz, 
C. D. 
Fué devota y numerosa. 
A cAda uno de los comuJgandoB, fué 
F i e s t a R e l i g i o s a a S a n t a 
M a r g a r i t a M a r í a 
d e A í a c o p e 
En honor a la que el Fefior escogió 
para rerelar ai mundo Ion ina -ndables 
n lsterlos del amor ese Sagr ido Co-
lazón a loi hombres, los carlunaa de 
nú gracia, la necesidad de la repara-
ción de tan'..os olvidos e ingratitudes, 
obsequiado a nombre do la Guardia, 
con preciosas medallas ne los Sagra-
dos Corazones de JORÚS y María, el 
Hermano Eiwebio de S^nta Tersa. C. D. 
A éste debemos felicitar por el bellísi-
mo decorado del altar mayor, y de las» 
andas en quo fué colocada la imagen 
de Santa Margarita María de Alacoque. 
que se venera en el templq de San 
Felipe, en el altar d'il .Sagrado Cora-
zón de Jesús?. 
El banquete, eucarístlco, fué ameni-
zado por el organista del templo. K. 
P Enrique de la Virgen del Carmen. 
Fué un acto sublime, a la par que 
conmovedor. 
A" las ocho y media, tu-ro efecto la 
Mayor. Ofició de Preste, el R. P. Dá-
maso de la Presentación, C. D., asisti-
do de los Padres Ignacio y Valentín, 
C. D. 
Pronunció el panegírico el R. P. Vi-
cario Provincial de los Carmelitas en 
Cuba, Fray Florentino de los Sagra-
dos Corazones 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del maestro Carmelita, l í . P. Enrique 
de la Virgen del Carmen, interpretaron 
la Misa Te-Denm Laudamus de Perosl; 
al Ofertorio, Melodía para vlolln de L" 
Boellmacn, y después de la Misa, Mar-
cha de Drecoft. 
Fuá unánimemente elogiada la parte 
WiwIrmL 
Concluida la Misa toó eiprtuesto el 
Bantlslmo Sccramento. • la adoración 
de los fieles. 
Los miembros da la Guardia da Ho-
nor, velaron al Santísimo Sacramento, 
hasta las siete de la noche, que comen-
farot los cultos veerertinos. con el re-
zo del Santo Rosarlo. 
La Comunidad y el tenor Ponsoda, 
alternando con el pueblo cantaron Lis 
Letanías, en el canto popular carmeli-
tano, sencillo y sublimf-
Predlcó el R. P. Ignacio de San Juan 
de la Crni,C. D., el coloso Director de 
la Guardia. 
Al sermón slgaló la, majestuosa re-
serva y bendición. 
T a este imponente acto, la gran-
diosa procesión de Santa Margarita Ma-
ría de Alacoque 
Rompía la marcha la Orna y ciriales, 
la Sección de Caballeros de la Guar-
dia de Honor, presididos por eu Presi-
d«ite, señor Manuel Seidedos; otros 
caballeros derotos del Corazón del Co-
tazón de Jesrts; el estandarte de la 
Guardia; Sección de SeQoras de la Guar-
dia, con su Presidenta, sefíora Leonor 
ArnaJs de Amigó; otras señoras y seño-
litas; la Imagen de a Santa, portada 
por cofrades. 
De capa, el R. P. Dómase de la Pre-
sentación, C , que presidía. 
Solemne y pausadamente, recorrió las 
naves del templo. 
Fué dirigida por el P. Ignacio y el 
Hermano Eusebío, C. D. 
Los acompafiantes e^ntaton el "Co-
rasón Santo,"* cuyas notas, repercutían 
vibrantes en los corazones entusiasma-
dos de todo.:. 
Recogida la proc««lón. el tenor Pon-
soda cantó maglatralntfcntc la plegaria. 
• Eres Tesoro Infinito." del maestro 
Rancho Mirraco, con al cual concluyó 
tan hermoso homenaje a Santa Marga-
rita María de Alacoque. 
E l Corazón de Jeaís bendiga colma-
damente a esta su religiosa Guardia de 
Honor, que tanto le ama. y de un mo-
do especiaJíslmo a su c^oso Director, 
cae tanto se afana por el esplendor d* 
MI culto y IU reinado social da JKIZ y 
amor. 
Carlos M. Carbonell; Francisco Gól 
mez Buffill. 
Alumnos que han aprobado el cuar-
to año en los exámenes de Junio-
l José M. /Gutiérrez y Herná¿dezr 
José López Isa; Andrés Blanco v Fe 
rrefro; BUo González; Luis M. Agüe-
| ro Valdés; José Agustín Pérez Rabs. 
| lo; Ernesto L6pez Oliveros- Felipe 
Donato Hernández; Oscar Curbelo y 
Alvarez; José M. Toll y de Hoyos* 
Gustavo Ortega y Delgado; Augusto 
l Fina y García; Evelio Llera. 
Bamón Caballero. 
Secretarlo de la Escuela XormaJ 
para Maestros de la Habana. 
Casa Especial para 
Bouqucí de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
í: ra, etc., etc. 
Semiüas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA í JARDIN: 
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Alumnos que han aprobado el pri, 
mer año en los exámenes de junio: 
Arístldes Cortada y Pertlerra; Juan 
J . Mendoza y Otero; Ricardo Pérez 5 . 
Duquesne; Sergio R. Trujillo y Paz; j 
Juan S. Alborná y Berard; Orestea 
Ramiro y Barbarrosa; Pedro R. Pla-
tilla y Collazo; Félix Porras y Rodrí-
guez. 
Alumnos que han aprobado el Be-. 
gundo año en los exámenes de junio: 
José F . Trueba Fernández; José Ro-
dríguez Valdés; Gustavo Alvarez Itu i 
rralde; Marcos Hernández Almagro; 
Miguel A. Medina Montalvo; Moisés 
Cabrera Rico; Manuel Lastra y Gon-
zález; Buenaventura Cunill y Ramí* 
rez; Onello Lastra y González; Luis 
Marquetti y Marquettl; Francisco Ta. 
lavera y Peña, 
Alumnos que han aprobado el ter-
cer año en los exámenes de junio: 
Vicente Cauco Carrazana; Angel 
Deorte y Rodríguez; Mario Ayala Ri-
vera; Rafael Mchedano y Pérez; Jo-
sé M. Collazo y Pérez; Pedro M. G»'.-
bán Resro; M. Fernánde Maclas; Nés-
tor Ramiro Barbarrosa; Sandalio Gue 
rra y Rodríguez; Gerardo Rodríguez 
Miranda; Leovigildo Gonzále Mesa; 
Adolfo Duarte Vento; Juan O, Fer-
nández y López; Eduardo García Ca. 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AáüACÁTE, 17. 
Pérez, Suárez jr Cía. 
Sombreros ú c Luto 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A . 
F L O R E S 
Continúa por unos días mus la 
gran liquidación ác flores eu esta 
casa. 
L a próxima semana ya estarán a 
la venta las últimas novedades en es-
te artículo. 
l a mim 
Neptuno y C a m ^ n a n o 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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S A Y A S y B L U S A S 
E n t o d o s e s t o s a r t í c u l o s t e ñ a m o s e l 
m e j o r s u r t i d o q u e V d . p u e d e e n c o n -
t r a r e n o t r a p a r t e . 
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Anuncios "Turidu' 
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D E L P A ^ 5 FRíVOLQ 
Recieutemente se puso en venta la 
famosa colección de relojes ingleieo 
antiguos de Wetherfield,. No hay co-
lección de relojes en las islas britá-
nicas que pueda compararse con ella, 
por lo que el coleccionista manifeo.ó 
el deseo de que quedase en la Gran 
Bretaña. "Sin embargo—dijo—si al-
gún millonorio norteamericano la 
quiere, se la llevará" Mr D. A. We-
therfield, residente en Londres, en 
Landsdowne Place 8, ha reunido USIA 
.colección de 200 relojes en veinte años 
y entiende que vale 500,000 pesos ore. 
Todos Jos relojes son de los siglos 
XVII y XVIII y llevan la marcd 
de los mejores relojeros ingleses, de 
Quare, el relojero de Guillermo I I I ; 
de Tompion, el de Carlos I I ; de Jo- í 
Nibb, José WUlIamson, Juan Fro-
manteel y otros notables artif ees • 
Generalmente, el coleccionista sólo da 
cuerda a 30. 
Los más antiguos señalan la hora 
.con una sola manecilla, que cone 
sobre la muestra en 12 horas, pasan-
do en cada una la dozava parte uoi 
círculo. En estas muestras cada di-
visión de hora se subdivide en cua-
tro para marcar los cuartos. Los in 
tervalos de menos de un cuarto ae 
hora hay que calcularlos por la posi-
ción de la manecilla, siendo sorpren-
dente la facilidad con que cualquiera 
de nosotros, acostumbrados a ver re-
lojes con minutero, puede apreciar 
los minutos con solo echar una ojea-
da. 
A estos relojes siguen en la historia 
de la relojería inglec v IJÍ; de columna, 
en que la muestra está encerrada en 
una caja de madera que la eleva u, una 
altura conveniente. Fué éste ê  reloj 
fvorito inglés desde 1635 a í b é ú . Al-
gunos de estos relojes tienen una mués 
tra especial para segundos. Las mués 
tras de bronce de los más antiguos 
relojes de columna de la colección es-
tán grabadas, pero pronto se abandonó 
t-ste adorno, prefiriéndose la superfi-
cie lisa. Por lo general, la ancha fa-
ja donde aparecen grabados los núme-
ros es de plata y el resto de la mues-
tra está pulido con barniz, excepto 
en los mejores relojes de Wetherfield, 
en los que está dorado. 
Casi todas las cajas son de roble, 
h liándose enchapadas con nogal y a 
vecen con ébano. Más tarde se em-
pleó la caoba. Los relojes de repisa o 
soporte figuran en la colección con 
buenos modelos. 
El principal relojero representado 
en la colección de Wetherfield es To-
más Templen, el padre de la relojería 
inglesa. Nació en 1G38 era hijo de un 
herrero, pero pronto llegó a ser relo-
jero en Londres y abrió en su arte 
una época. Trataba con los más no-
tables matemáticos y filósofos y las 
teorías del Dr. Hooke y del Rdo 
Eduardo Barlow, el mejor de los he-
rólogos ingleses, habrían quedado des 
conocidos por mucho tiempo a no ha-
berlas aceptado Templen prontamen-
te. Se hizo el primer relojero de la 
corte de Carlos II y era elogiado cons 
tantemente por su extraordinaria ha-
bilidad. Tempion murió en 1720 y fué 
enterrado en la abadía de Weslniiiucr 
En la colección Wetherfield hay 17 
Relojes de él. 
dicen que son cómicas, resultan ton-
terías, sandeces... 
Por ello el público se va a las 
revistas de los "concerts" y a los " ci 
nemas". 
Esa es la explicación de por qu»'; 
han recaudado los "cines" en 1918 la 
enorme cantidad de 28 millonea de 
francos, ocho más que el año ante-
rior. 
La Opera Cómique, ha puesto de 
nuevo en escena "Manon'', y la Gaite 
Lyrique, "Veronique". 
En Sarah Bernhardt continúa su 
carrera triunfal, '(Les nouveaux rl-
ches"; en el Ambigú, "La vie est be-
lle", y en el Gymnase, "L'Anima-
teur". 
Las revistas son verdaderamente 
fantásticas y de un lujo extraordina-
rio. 
"L'Amour en foliá"', en Folies Ber-
geres; "Pas de ca LIsette", en La 
Cigale; "Scie, scie", en la Pie qui 
Chante; "¿Avec vous de la mon-
naie?", en la Boite a Fursy; "Dan-
sons", en Lune Rousse... Todas son 
aplaudidas y tienen mucho públi-
co. 
Los "cines" disponen ahora de una 
película que apasiona: " Quelle es 
la plus belle femme de France?" 
Aquí, donde las hay tan bellas, ¿es 
posible contestar a tal pregunta? 
FARCEUR 
N o t a s d e A » o s C o n s t r u c t o r e s 
(Por el doctor Augusto Kenté) 
La Belle Aventure, comedia en tres 
actos, representada en -el Athenee, 
con gran éxito, ha llegado a la 300 re-
presentación. 
Caillavet, Robert de Flers y Etien-
ne Rey escribieron una obra ingenio-
sa e interesante. 
La guerra—los años transcurridos 
—no han hecho envejecér a La Belle 
Aventure^ 
Un crítico, al consignar tal obser-
vación, pregunta: 
—¿Cuándo desaparecerá el teatro 
insignificante, frivolo? Desde que es-
talló la guerra, se dijo que tendría, 
mes un teatro de arte, digno de Fran-
cia. Las últimas producciones no van 
por ese camino. 
En casi todas las escenas, resucitan 
obras de repertorio. La generación 
actual, ¿tiene inteligencia e ingenio 
para hacer un teatro artístico? 
Las comedias que quieren ser dra-
máticas resultan folletines, cosas pro-
pias de la sección de sucesos de los 
periódicos, las que pretenden pasar 
por sentimentales, son cursis; las que 
Mata Ratas, Ratones 
Cucarachas y Cangreios 
por mayor 
No pierda Ud. tiempo tratando de 
matar estos animales con polvos, 
líquidos y otras preparaciones in-
seguras* 
Solo úntese un poco de LA PASTA 
STEARNS en algún alimento que estos 
animalejos gusten, para que tengan 
un "banquete, 
s e n t i r á n la 
necesidad de 
buscar aire 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Dos tamaños: 
Cajeta d« 2 onzas 
Cajeta de 15 onzas 
Es muy sen-
cillo deshacer-
se de estas pla-
gas usando 
Después de comer 
Para evitar imitaciones buujuese la firma 
del Presidente, J . J . KEARNEY en cada aaítía 
de pasta fiara ratas y cucat ocha». 
L a Pasta El íc ir ica de Stearns 
D e v o l v e r e m o s e l d i n e r o s i 
n o s a t i s f a c e » (2) 
De los Palacios 
El central "La Francia" termina sn 
-zafra con una elavoraefón de 85.000 
sacos 
El moderno e importante central 
"La Francia", terminó su zafra el 
^ía 30 del mes pasado a las once y 
quince minutos de la mañana rin-
diendo un total de 85.000 sacos de 
azúcar elavorados. Su cálculo de 
producción para la zafra que acr.ba 
de terminar era de unos 125.000 sa-
cos, pero algunas interrupciones en 
la molienda, producidas en su mayor 
parte por los agtuaceros y la falta 
de carros para el transporte, impi-
dieron que se pudiera alcanzar esa 
cifra, ya que para ello tiene una Je 
las mejores maquinarias que hay en 
la Isla. 
El central "Francia", por todos 
conceptos, se encuentra a la altura 
de los mejores de la república, reu-
niendo muchas comodidades para sus 
obreros y empleados. Cuenta, tr.m-
bién, con tres locomotoras propias 
que dan viajes continuos al pueblo, 
que está a nueve kilómetros de dis-
tancia. 
Administra este gran centro azuca-
rero el señor Manuel J. García Lavín 
y Jorge, estando las oficinas a car-
go del señor Hermenegildo Prieto. 
AI frente de la casa de máquinas se 
halla el competente maestro señor 
Martín Vázquez. 
El circo "Santos y Articas" 
El día 6 del actúa nos visitará el 
Circo Blanco", de la empresa San-
tos y Artigas, que tan gratos recuer-
dos nos ha dejado siempre que ha ve-
nido" a Los Palacios. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
,P1Sfií?í¥f0S Q^Í; CAUSAN LO¿ QUE CAZAN PLENA VEDA 
(COSAS DE ANTAÑO) 
En el verano del año 1900 fuimoc 
invitados para pasar un día de cam-
po, por nuestro querido compañero el 
doctor Miguel Gutiérrez, en su her-
mosa finca. "Corrales", situada a 
unos trescientos metros del puente 
que existe en la carretera de Mana-
gua, que lleva el nombre de "Cho-
rrera. ' Ante la idea de poder dis, 
írutar de las brisas, el buen almuer-
zo, compuesto de lechón asado y plá-
tanos verdes con mojo, montar a ca-
ballo, oírle improvisar a un simpático 
guajiro décimas y charlar unas cuan-
tas horas, con unos buenos amigos 
,1a bodeba de la Chorrera de Managua 
bien merecía la pena de levantarse a 
las cuatro de la madrugada y empren 
der la marcha hacia la finca "Co-
rrales.'' 
Una neblina fuerte encontramos al 
llegar al comienzo de la carretera. 
En poco tiempo salvamos la disiari-
cia que nos separa de la capital. En 
la bodega de la Chorrera de Ivlanag1 a 
tomamos una buena taza de café, que 
nos supo a gloria. 
Allí nos esperaba el encargado ue 
la finca. Al fijarse en nosotros y 
observar que no portábamos armas, 
se sorprendió grandemente y dirigié.u 
dose a uno de nuestros criados, le 
dijo: —Paisano: usted no se puedt. 
figurar cómo están las rabiches; a 
montones. •. 
Emprendimos la marcha por un 
trillo para acortar camino; a dere-
cha e izquierda no se oía más qx e 
el arrullo triste y cadencioso que 
produce un sonido parecido a las sí-
labas tul"tu.tutú, lanzado por un grau 
número de palomas rabiches, que po-
sadas en los árboles, esperaban que 
el rocío fuese desapareciendo pa; a 
poder ellas buscar en la tierra Lití se-
millas que les sirven de alimento. -
Una vez en el batey de la finca, íui-
mop Admirablemente recji/bidos pot 
los familiares del doctor Gutiéiresr. 
Se improvisó un paseo a caballo. La 
finca 'Catalina" y la laguna del 'Co-
bre" las visitamos. A las doce volvi-
mos a la casa de vivienda. Ya teman 
da mesa, adornada con pencas de 
guano. Con el ejercicio, ei apetito 
abundó y de los sabrosos platos die-
ron cuenta pronto los comensal es;. En 
el portal de la casa fumamos exce-
lentes "vegueros'', y cuando más eu. 
tretenidos estábamos, unas cuantas 
detonaciones nos sorprendieron. En 
el mes de Junio no se puede cazar, 
pues es pleno período de veda. Aho-
ra bien, quisimos averiguar el sitio 
desde donde hacían los disparos y 
comprobamos que cuatro jovencitos 
se dedicaban a tirarle a las palomas 
rabiches. En la frondosa arboleda de 
una de las fincas colindantes, en la 
cual tenían sus nidos las palomas ra-
biches, era el sitio escocido por los 
neófitos cazadores para hacer sus 
perchas Le tiraban a las palomas po-
sadas y las que habían depositado en 
sus morrales, tenían las caracteiisti-
cas de estar en pleno período de cna. 
Un niño de la finca, dirigiéndose a 
nosotros, nos dijo: —Miren; ahí nay 
ya gran número de pichones sin em-
plumar; pues como estos "cüicos 
han dado muerte a sus padres, ellos 
se morirán también; ¿ustedes qu't-
ren que trepe los árboles y se los 
coja para criarlos? 
Les dimos las gracias y entonces 
increpamos duramente a los que in-
fringiendo la ley, entretenían cus 
ocios en hacer un grave daño a la 
fauna... 
Cada paloma muerta equivale a 
tres. 
Si los que cazan en período de veda 
se percataran del Inmenso pe "juicio 
que ocaBionan, seguramente no ra 
realizarían. 
Después de este incidente contiauó 
la fiesta; se bailó el zapateo, y /a 
entrada la noche, regresamos a la 
capital, con gratísimos recuerdoó de 
fiesta que resultó agradable bajo to-
dos conceptos. 
y P r o p i e t a r i i K 
Habiendo entrado en Puerto el pailebot español 
"Asunción Ferrer," con un importante cargamento de 
ladrillos marca "Gerona," el más solicitado para pavi-
mentación de azoteas, se detalla, mientras dure la des-
carga, a $80 el millar. 
Para más informes: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cienfuegos, 9, 11 y 13. 
Las fiestas en Madruga 
Madruga Julio 4. 
DIARIO, Habana. 
Celebrase un gran baile eu los aaí 
nes del hotel San Luis. Hoy he t*m 
el gusto saludar al Director y Adm 
nistrador de ese periódico, quIenesTi'" 
morzaron en el referido hotel 
Verificadas elecciones en la Socie 
Wad Liceo fué reelecto presidente !¡ 
señor Jorge Basto. 
ESPECIAL. 
pación estaba preparando quebrantar 
sus líneas y que los agremiados in-
gleses, so capa de amistad, estaban 
procurando su destrucción. 
ARRESTO DE UN DELEGADO 
EGIPCIO 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
TíUimiTirTn—rn i i , ^^bhwmbb i h mm 
I n f o r m a c K k i s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o t t n 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 8 D E 
J U L I O D E 1920 
r 
Julio Hernández, de Cuba, de tres afios 
Cristina 38. Apendicltis aguda. N. O. 
9, campo común, bóveda de JJosefa Mo-
reno. 
Isidoro Azpiazn, de España, de 73 
años, Aguila 48, arterlo esclerosis. N . 
B . 8, campo común, terreno de Car-
lota Delfín. 
Otilia Blanco, de Cuba, de 6 meses, 
Vista Hermosa 2, infección intestinal. 
N. E . 27, bóveda de Adolfo González. , 
María Roja, de Cuba, de 56 afios, San j 
José 127, cáncer vislcal, N. O. campo! 
común, bóveda de Crispln Rivero. 
Armando González, de Tampa, ^e 13 
afios, Quinta Covadonga, meningitis, N. | 
O. 5 de segundo orden, bóveda de Die- • 
go Gonz&lez. 
Restos mortales de Mario Echarte, pro 
cedentes de Madrid, N. E . 14 del cam-
po común, osario de Joaquín Alfonso. 
Urbano García, de España, de 70 afios. 
Cerro 659, aslstolia, S. B . 20, hilera 26, 
fosa 15. 
Regino Valdés, de Cuba, de 30 años, 
H . C . García, tuberculosis, S. E . 20, 
hilera, 26, fosa 16. 
Magdaleno Reyes, de Cuba, de 45 años, 
Zanja 115, enfermedad del corazón. S. B. 
20, hilera 26, fosa 17. 
Julio Cabrera, de Canarias, de 19 
afios. Calzada y J . , mal de Brigrt, S. B. 
20, hilera 26, fosa 18. 
JJosé M. Machado, de Cuba, de 20 
años, H . C . García, perexla Intestinal 
S. E . 20, hilera 26, fosa 19. 
Manuel López, de España, Zapata 1, 
electrocución accidental. S. B. 20, hile-
ra 27, fosa 1. 
Francisca Fernández, de Cuba, de 68 
años, San Rafael 165, parál is is intesti-
nal. S. E . 20, hilera 27, fosa 2. 
Otilia Mesa, de Cuba, de 31 años, Po-
golotti 647. Bronquitis. S. E . 20, hilera 
27, fosa 3. 
Juan González, de Cuba, de 20 años, 
H . C . García^ enfermedad del cuello, S. 
E . 20, hilera 27, fosa 4. 
Engracia Grove, de Cliba, de 2 meses, 
Martí, 8, Marianao, Infección intestinal, 
S. B . 3, campo común, hilera 5, fosa 13. 
IRONBEER 
B E B I D A N A C I O N A L 
Dolores Molina, de Cuba, de 6 meses, 
Puentes Grandes. Atrópala, S. E . 3, 
campo común, hilera 5, fosa 14. 
Ernesto San Pedro, de Cuba, de 19 
meses, 3 número 3, infección intestinal, 
S. E . 3, campo común, hilera 5, fosa 15. 
Armando Cano, de Cuba, de 5 meses. 
Sitios 68. Eclampsia, S. E . 3, campo co-
mún, hilera 5, fosa 16. 
Ramón Fernández, de Cuba, de ocho 
días. Rodríguez. Luyanó. persistencia del 
agujero de botal, S. B . , 3, campo co-
mún, hilera 5, fosa 17. 
Irene Valdés, de Cuba, de 3 meses, 
Municipio 49, "enteritis infantil, S. B . 
3, campo común, hilera 5, fosa 18. 
Roberto Montero de Cuba, de 23 mtses 
H . C. García, gastroentecitis, S. E . 9, 
del campo común, hilera Í0, fiísa "22. 
Jul ián Rodríguez, de Cuba, de 44 años, 
H . C. García, colicistitis. S. B . 5, cam-
po común. Hiera 13. fosa 8, segundo. 
Bernabé Echevarría, de España, de 68 
años, C'^-ro 472, nefritis, S. E . 5, campo 
común, Tiilera 13, fosa 9, primero. 
Fé l ix Valdés, de Cuba, de 39 años. 
H . C. GarcJ|L bronquitis, 8. B., ú( cam-
po común, hilera 13, fosa 9, segundo. 
Tomás Arrondo, de Cuba, de 46 años, 
H . C. García, tuberculosis. S. B . 5, acm-
po común, hilera 13. fosa 10. primero. 
María de Jes ls AbruÑ de Cuba, de 
61 años. Cerro 472, nefritis, S. E . 55 del 
campo común, hilera 13, fosa 10, segun-
do. 
Rufina Jaime, de Cuba, de 60 afios. 
Trinidad 17, enfermedad del corazón, S. 
E . 5, campo común, hilera 13, fosa 11, 
primero. 
Total, 28. 
FEDERACION DE GREMIOS 
OBREROS IRLANDESES 
DUBLIN, Julio 4. 
Delegados representantes de veinte 
y seis mil agremiados reunidos aqu 
hoy en conferencia acordaron formar 
una federación de gremios obreros Ir-
landeses a base del nacionalismo. 
John Mooney, Presidente de la Con. 
ferencla, dijo que un ejército de ocu-
y C a . 
CAIRO, julio 4. 
Abdel Rahman, secretarlo de la Co-
misión local de la Delegación Egip-
cia, presidida por Said Zaglout Bajá, 
que se encuentra ahora en Londres 
en negociaciones con el Vizconde Mil 
ner. Secretarlo inglés para las colo-
nias, ha sido arrestado. El prisionero 
está alojado en los cuarteles de Kas. 
rael. Bspéranse Importantes revela-
ciones . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L i b r o s n u e v o s d e M e d i c i n a 
Ultimamente publicados y racibidos 
en la librería de José Albola, Belas-
coaln y San Rafael. Ap«utado 511. Te-
léfono A-5893. Habana. 
MOHR Y STABÍ7ELIN: Tratado 
de Medicina Interna Tomo Oc-
tavo. Encuadernado. . . . $7.00 
B A S L : E l Niño y Su Médico. 
Guía práctica de la H.írlene y 
Enfermedades de la Infr.ncia. 
1 tomo, encuadernado 3.50 
I r U H N E R : Tesis práctleí' sobre 
Perturbaciones de la Función 
Sexual en el Hombre y en lá 
Mujer. Encuaiernado. . 4.00 
I i A B O R D E R I E : Electricir" irl M 
dica en Clientela. (Indispensa-
ble en Electroterapia.) Encua-
dernado 2.80 
ROGBR: I^a Medeclne. 1 tomo. . 2.50 
F 1 B S S I N G E R : Le Tralten-nt Me-
ladies des Relns en CUentele. 
1 tomo 1.80 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z : Im-
ploración del Estómapo ti I n -
testinos. 1 tomo, encuacernado. 7.00 
C A L M E T T B : L'Infection Bacillal-
re et la Tuberculoso che l'bom-
me et chez les Animaux. 1 to-
mo 12.00 
M A R T I N E T : Los Medlcaments 
UruelB. 1 tomo 4.00 
G A L L A V A R D I N : L a Tensión 
Arterlelle en Cllnlque. Sa Me-
sure, sa valeur semeiolo^lque. 1 
tomo 7.00 
G 1 L B E R T : L 'Art de Prescrire 1 
tomo 3.50 
C O B B : Loa Orparos de Secreción 
Interna. Tela 2.50 
F I B S S I N G E R : Diagnóst icos B l i -
lóg lcos Prácticos. Te la . . . 2.50 
M A X W E L L P O P E : Asistencia 
Práctica da Enfermos. Tela. . 3.00 
M A C K E N Z I F . : I.os Síntomas y 
BU Interpretación. Tela. . . . ."..0(> 
L O S P E R : Lecciones de I'atolocia 
Dlgrestiva. Segunda Seri*. 1920. 
Encuadernado 4.00 
P O R T I L L O : Tratado Practico 'íe 
Veneriología y Sifiliografla " 
Tomos, Pasta Española 
IANÜEUZY Y B E U N A U D : Blol 
mentos de Anatomía y Fisiolo-
gía Médica. 2 Tomos' en Tela 
L O B B R T : Therapeutique Oculai-
xe 
I v O S S B L L : Nuevos Puntos ile'Vis-
ta sobre Fisiopatología y Terp-
péutica Intestinales basados en 
estudios Ooproiógicos 
I E S A G E ; L a Meoincite Tubercu-
loisse ele 1' Enfant. . . 
O Z E N N E : Syphilis de ruteras et 
de sos Annexes. .* . . . 
I O N Z E S DIACOX : Precis de To 
xicologíe 
-AUDRY: Tratado Klomontal fie las 
Enfermedades Wm'reas. Tola. 
S A N C H K Z : L a .Ser-ticc-iria Gr' 
pal. 1 tomo, tvxsta. . . . 
P U L I D O M A R T I N : Kstudio Clí-
nico de la Litiasis Urinaria. . 
M A Y L L ' i : Veinte aflos: do expe-
riencias Clínicas on Enferme-
dades Nerviosas 
D B L T H I L r L'Asthme. El'.iologie. 
TjitliiOgenie l Trai t»ment . . . 
M A R T I N E T : Therapeutituie Usue-
lle dea Maladies ;lo 1' ̂ ppareil 
Resplratoire. 
F L O R A N D : Les Bronohites Chro-
ni^ues. !eur Traitement. . , -,v 
S A B O U U I N : Tra;temert ratlonal 
de la Phtlsie. . . . . . . . 
I .EGEND11E: Alimentation ct Rn-
vitaillement A 
J A U G E A 3 : Precis de Rnüodiai,'-
nostic, en Tela I 
N E U O F : Cllnicat í^aidiol.isrv, en 
Tela ^ . . . 
l>OMARUS: Compendio de Hemi-
tología Clínica. Tela. . . . J 
D E L G A D O : Manual prActico de 


















Continuas novedades en Fppnüol. 
Francés e Inglés 
Librería do José Aibelív: Belascoaln 
y San Rafael. Toléfon" A-580.0. Apar-
tado "•11. Habana. 
O 5532 alt St-J 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a "LA TINAJA" 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
COGIUC JULES ROBIN & C-1= 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
Importadores de Joyería 
Oran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
Hevlllas oro "Select*. 
Leontinas oro 18 k. j esmal-
to. 
Bolsas de oro. 
Joyería de trillantes en 
general. 
Muralla. 6L—Teléfono A-5«89. 
alt. 
r Antes de comprar su vajilla, fc> estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 
35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de crU' 
tales, a precios sin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenoi y * & 
vencerá. "IA TINAJA." TELEFONO A-8660. C373t alt. 7t..l§ 
¿Tiene üd. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S. M. D. Alfonso X I I I . De utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$1-80 las 24^ totellas o 12 litros, devolviéndose 25 cts, por los envases vacíos. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
>  
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . ^ 
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